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Hoy en día el emprendimiento empresarial y la creación de modelos de negocios, 
se han convertido en una opción de vida y rentabilidad económica para muchas 
personas.  
 
Con la creación de nuevas empresas, no sólo se benefician los futuros empresarios 
si no también la economía a nivel regional y nacional. El mercado está avanzando 
a ritmos descomunales y lo que era imposible para un empresario años atrás, hoy 
gracias a los factores tecnológicos, económicos y sociales se ha vuelto realidad.  
 
Las empresas del futuro deben estar dispuestas y equipadas para atender las 
necesidades del consumidor y saber aprovechar tendencias de los mercados.  
 
En esta investigación de mercado se aplicó todos los elementos teóricos y prácticos 
desarrollando una forma para construir una idea de negocio rentable, innovador y 
diferente para el mercado al cual se llegará.  
 
En el estudio de mercado se puede definir la función de la empresa teniendo como 
base las encuestas realizadas, definiendo las necesidades del mercado diseñando 
así la idea de negocio con el fin de satisfacer las necesidades de los futuros clientes. 
 
Al elaborar el estudio se describe cuáles son los recursos básicos para dar inicio a 
la idea de negocio, se diseña una estrategia, con el estudio en la parte administrativa 
como misión, visión, valores y principios y estableciendo los requisitos necesarios 
que le permitirían a la idea de negocio generar empleo y así crear empresa 
funcionando de forma correcta y de acuerdo con los requerimientos establecidos 
por la ley.  
MARCO TEÓRICO  
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PRIMERA VISIÓN: EL MARKETING  
 
Es un proceso social y administrativo medial el cual grupos e individuos obtienen lo 
que necesitan y desean a través de generar, intercambiar y ofrecer productos de 
valor con sus semejantes (Phillip Kotler). 
 
La función que a través de sus estudios e investigaciones establecerá para el 
ingeniero, el diseñador y el hombre de producción que es lo que el cliente desea en 
un producto determinado que precio está dispuesto a pagar, donde y cuando lo 
necesitará, esta función tendrá autoridad en la planeación del producto, la 
programación de este y el control de inventarios, así como en las ventas, distribución 
y servicio de este mismo producto. (Peter F. Drucker) 
 
SEGUNDA VISIÓN:  
 
Las principales razones por las que es mejor optar por la creación de empresas en 
lugar de salir a buscar un empleo, los tiempos han cambiado, la sociedad es un 
poco diferente y la economía se mueve de manera distinta a hace algunos años, 
nadie es ajeno a estos cambios ya que son temas que se ven a diario en los 
diferentes medios de comunicación, lo increíble e irónico es que hay algo que 
parece no cambiar al mismo ritmo: LA FORMA DE PENSAR, aunque se debe 
admitir que ha habido cierto progreso, pero mientras el mundo da tres pasos apenas 
se está pensando en dar el primero, se habla de la importancia de crear empresa 
dedicando el análisis hacia un factor en especial y es el mundo laboral actual. La 
razón por la cual inicie el articulo hablando de cambios es porque de los cambios 
nace la respuesta al dilema de la importancia de crear empresas actualmente, 
Robert Kiyosaki ha expuesto en muchos de sus libros la diferencia entre el mundo 
laboral de antes y el actual, mostrando de manera directa por qué ya no se puede 
esperar a depender de por vida de un empleo, se encuentran con un mundo de 
oportunidades laborales limitadas siendo características de este las siguientes: 
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Tasa de crecimiento porcentual de la población relativamente mayor a la tasa de 
crecimiento porcentual de los puestos de empleo: Es mucho mayor el número de 
nacimientos que el número de nuevos puestos de empleos lo cual deja como 
conclusión que el pleno empleo es algo teóricamente imposible y que es inevitable 
que haya desempleo, así de que con el tiempo cada vez es más probable que 
existan menos oportunidades laborales. 
 
Tu eres útil para una empresa hasta cierta edad: Antes de la revolución industrial tú 
le eras útil a una empresa mientras tu cuerpo estuviera sano y fuerte, 
aproximadamente hasta los 45 años, pero luego de la revolución industrial las 
empresas ya no pagaban por tu cuerpo ahora querían tu mente para que opere las 
maquinas automatizadas de producción en masa o sea que le eras útil a la empresa 
hasta aproximadamente los 60 años, luego eres un poco viejo y olvidadizo; y 
finalmente se encuentran en la era del conocimiento, en la que las máquinas 
trabajan sistemáticamente pero no pueden hacer algo: GENERAR IDEAS NUEVAS 
y esto es lo que una empresa quiere ideas nuevas y luego de los 30 años tus ideas 
son muy anticuadas y necesitan gente más joven con nuevas ideas, así que te 
despiden fácilmente. Como puedes ver el promedio de duración de una persona en 
una empresa ha disminuyendo considerablemente. 
 
Contratos laborales con pocos beneficios para el empleado: Actualmente las formas 
de contratación no son muy beneficiosas para el empleado, se encuentran con 
contratos temporales o exentos de varios beneficios de ley, lo cual deja como 
conclusión que los empleos seguros ya no existen. 
 
Reingenierías y Reestructuraciones cada vez más frecuentes: Estos términos son 
sinónimos de DESEMPLEO, actualmente cuando una empresa quiere despedir 
empleados sin molestias se apoya de estas herramientas y con un: "se está 
reduciendo presupuesto y se tuvo que hacer un recorte de personal", te tienes que 
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ir de la empresa, y gracias a los contratos laborales tan flexibles no tendrán 
problema legal de ningún tipo. 
 
Y se siguen analizando otros muchos problemas que permiten observar que el 
empleo no es una buena opción actualmente los salarios son bajos en relación al 
costo de vida promedio, la inflación está creciendo más que los sueldos, es casi 
imposible que alguien pueda pensionarse, etc. 
 
Entonces ¿Qué se puede hacer?, la solución no está en seguir esperando a que el 
gobierno haga algo, la historia ha demostrado que el gobierno no va a hacer nada, 
lo que se debe hacer es ayudar a la generación de empleo, y esto solo se logra de 
una manera: CREANDO EMPRESAS, las empresas son un sector determinante en 
cualquier economía, esto no es un secreto, a continuación se presenta una lista de 
las principales razones por las cuales es bueno crear empresas: 
 
-Las empresas generan empleo 
-Son determinantes en el desarrollo y progreso de una región 
-Contribuyen al bienestar colectivo a través de la responsabilidad social 
-Para el emprendedor es una forma de desarrollo personal y profesional 
-Las empresas innovan y desarrollan nuevas tecnologías 
-Las empresas ayudan a suplir necesidades 
 
Esta reflexión es muy importante "Tienes dos decisiones, ir a ocupar uno de los 






Alguna idea de negocios en particular, y de repente un tiempo después, esa idea u 
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oportunidad de negocio que usted inicialmente pensó sale al mercado como un 
producto o servicio completamente exitoso. 
 
Y es que el proceso de creación de empresa tiene su inicio en la idea de negocios, 
sin embargo, por más buena que pueda llegar a ser tu idea de negocios, no la darás 
a conocer sino tomas acción en las actividades que sean necesarias para poner en 
práctica la idea. En ese sentido, existe una herramienta poderosa, con la cual tú 
puedes tener la certeza de que la idea tiene realmente potencial de negocios. Esa 
herramienta es el plan de negocios. 
 
Lo bueno es que en unos sencillos pasos usted puede saber si su idea de negocios 
tiene el potencial que realmente usted espera. Estos pasos son de vital importancia 
en todo proyecto y determinan la factibilidad del negocio y son el estudio de 
mercado, el estudio técnico y el estudio financiero. 
 
En esencia lo que se quiere es saber si usted tiene claro las respuestas a 
interrogantes como: 
 
¿A quién le voy a vender? 
¿Quién es mi cliente? 
¿Se puede fabricar el producto?  
¿Tengo capacidad de ofrecer el servicio? 
¿Cuánto me costará todo esto? 
¿Cuánto ganaré? 
 
Para ello lo primero que debe hacer es tomar una hoja de papel y un lápiz y 
comenzar a describir su idea de negocios lo mejor que pueda. Si bien es cierto, 
puede parecer que este paso es absurdo y hasta obvio, pero realmente en el 
esquema educativo, nunca se enseñó a plasmar en papel las ideas. El resultado de 
este ejercicio será fundamental para tener mucha mayor claridad en el proceso, ya 
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que se ha de definir cuál es el punto de partida del proyecto. Así mismo, si la idea 
no queda bien descrita es muy poco probable que llegue a ser entendida por otras 
personas, con lo cual será difícil de convertir en una empresa. 
 
Lo siguiente será determinar quién ha de ser tu cliente. Para ello, puedes tratar de 
contestar las siguientes preguntas: ¿A quién le ofreceré mi producto o servicio? 
¿Dónde están estos clientes? ¿Tengo acceso a ellos? ¿Están demasiado dispersos 
estos clientes? ¿Hay suficiente mercado? ¿Estará el cliente dispuesto a pagar por 
este producto o servicio? Si lo está, ¿cuál es el rango de precio que se está 
manejando actualmente en productos similares? 
 
Las respuestas a estas preguntas serán de gran importancia para la elaboración 
más adelante del estudio de mercado de tu plan de negocios. Lo más aconsejable 
al iniciar el proceso es atreverse a hacer una investigación de mercados que 
profundice mucho más en saber lo que realmente quiere tu prospecto de cliente. 
 
A continuación, y para dar respuesta al estudio técnico, es determinar si serás capaz 
de fabricar el producto u ofrecer el servicio. Para ello lo mejor es pregúntate: ¿Cómo 
es el proceso de fabricación? ¿Qué tipo de personal deberé contratar? ¿Qué 
habilidades, actitudes, conocimientos y experiencias debe tener el personal? ¿Hay 
acceso a este personal localmente o tendré que entrenarlo? ¿Qué materia prima 
necesito? ¿Cuántos proveedores hay? ¿Hay suficiente cantidad de esta materia 
prima, como para tener un suministro permanente? ¿Qué maquinaria necesito? ¿La 
venden localmente? ¿Cuál es el precio de esta maquinaria? ¿Tengo capacidad para 
invertir en equipo? 
 
Las respuestas de estas preguntas permitirán ir estableciendo los requerimientos 
del futuro negocio, tanto de tecnología a conseguir, como del talento humano a 
contratar. Todo esto será de gran utilidad cuando se enfrente la realización del 
estudio técnico de tu plan de negocios. 
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Ahora con todo lo anterior, se está listo para la factibilidad financiera de la idea de 
negocios. En ese sentido lo mejor es iniciar por determinar cuánto cuesta fabricar el 
producto o proveer el servicio y si se obtendrá un beneficio. A un nivel muy general 
establece, cuáles serán los costos de mercadeo, ventas y producción (es decir, 
cuanto te ha de costar vender y fabricar el producto). Establece un ingreso 
proyectado aproximado. Así mismo, establece si la diferencia entre tu ingreso y tus 
costos te generan un rendimiento positivo. 
 
Las respuestas a la factibilidad financiera serán de gran importancia cuando 
afrontes el proceso que conlleva hacer el estudio financiero del plan de negocios. 
Ya que más adelante el proceso investigativo de los otros estudios del plan de 
negocios van a contribuir a determinar si la idea de negocios va a representar alguna 
clase de rendimiento financiero o no. De ser positivo ese rendimiento se sigue con 
la investigación a mayor profundidad, de ser negativo se rechaza inmediatamente, 
con la satisfacción de saber que no ha perdido ni tiempo ni dinero. 
 
Finalmente, no debes preocuparte si tu idea de negocios no pasa este pequeño 
estudio de factibilidad en sus componentes mercado, técnico y financiero, ya que el 
objetivo es en esencia descartar ideas no factibles en una etapa temprana. 
 
Pero contrario a lo anterior, si tu idea de negocios ha pasado con éxito por estos 
tres filtros, puedes ahora mismo proceder a un paso más profundo y comenzar con 
total decisión tu plan de negocios. 
 
Edwin Palacio “Emprende, Crea Tu Empresa, Domina Todas las Técnicas para 
Hacerlo”. 
 
ARTICULACIÓN DE LOS ASPECTOS 
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El marketing cual disciplina implica herramientas y conocimientos aplicables al 
desarrollo, evolución y agregado de valor de las empresas a los ojos de los clientes, 
como filosofía empresarial ya que debe ser una única manera de ver la empresa 
como generador de satisfactores de deseos concepto que debe manejarse desde 
la alta gerencia.  El concepto del Marketing se sustenta en dos postulados 
fundamentales: Primero la planificación y gestión de una empresa deber ser 
pensada y orienta hacia el cliente, Segundo una empresa debe procurar la mayor 
rentabilidad posible y esto se logrará siendo eficiente:  En conclusión un buen 
desarrollo del Marketing debe generar que la satisfacción del deseo del cliente sea 
la justificación económica y social de la existencia de la empresa. 
 
El mundo de la organización de actos ha evolucionado muchísimo en los últimos 
años, hasta el punto de que las clásicas reglas de protocolo, los conocimientos 
básicos para llevar a cabo un evento y las normas y tradiciones que se aplicaban 
hasta hoy ya no son suficientes para culminar con éxito cualquier tipo de 
celebración. Por ello, es importante aportar nuevas propuestas y actualizar técnicas 
y teorías obsoletas para meterse de lleno por los derroteros de la comunicación, el 
diseño, las nuevas tecnologías, la producción, la arquitectura de los escenarios o la 
escenografía, las cuales marcan pautas imprescindibles para conseguir los 
objetivos que en estos tiempos buscan las instituciones, ya sean públicas o 
privadas, cuando organizan sus actos. 
 
Lo que sí resulta una realidad indiscutible es que la logística de eventos se propone 
conceptualizar lo que en la actualidad es protocolo, tratando de hacer ver diversos 
grupos sociales que este término no tiene nada de peyorativo, demostrando que es 
una disciplina como tal. La proyección, el desarrollo de los preparativos y la puesta 
en marcha de todo tipo de eventos es de suma importancia en la actualidad. La 
importancia de la imagen, el diseño y la escenografía, en definitiva, de la proyección 
exterior en la organización y gestión de eventos en cualquier ámbito de la sociedad 
(empresarial, cultural, político, oficial o social), obligan a plantear la necesidad de 
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crear empresas especializadas de alto nivel en estas disciplinas capaces de 
gestionar y diseñar de manera multidisciplinar cualquier evento. 
 
La organización de eventos es el proceso de diseño, planificación y producción de 
congresos, festivales, ceremonias, fiestas, convenciones u otro tipo de reuniones, 
cada una de las cuales puede tener diferentes finalidades. Algunas de las tareas 
que incluye la organización de un evento, es la de realizar el presupuesto y el 
cronograma, la selección y reserva del espacio en el que se desarrollará el 
encuentro, la tramitación de permisos y autorizaciones, la supervisión de los 
servicios de transporte, los servicios gastronómicos, la coordinación logística 
integral, entre otros 2. 
 
Siempre que se tome la determinación de realizar un evento, es importante tener 
presente, entre otros aspectos, los siguientes: 
 
Determinar cuál es la auténtica razón por la que quiere organizar un evento, porque 
ha de estar muy clara antes de emprender la fase de planificación muchos eventos 
fracasa debido a unos objetivos mal definidos. Verificar si es realmente necesario, 
ya que es posible que haya una manera más barata pero igualmente eficaz de llegar 
al público beneficiario. La constitución de un Comité de Planificación y el papel del 
Coordinador, el cual debe incluir al patrocinador o a su representante, además de 
representantes de todos los implicados (entidades, instituciones, público 
beneficiario, etc.). Nombrar como miembros del comité a personas que estén 
acostumbradas al trabajo en equipo y autorizadas para tomar Decisiones; y 
recuerda: "cuanto más, mejor" no es cierto en cuanto a comités de planificación. 
Nombrar un coordinador que, si procede, esté autorizado para tomar decisiones y 
ser la única persona autorizada para ordenar pagos. 
 






Realizar estudio de factibilidad para la creación de una empresa especializada en 




 Realizar estudio de mercado. 
 Establecer los requerimientos técnicos 
 Proponer la estructura administrativa y legal  
 Realizar estudio financiero 
 
Para el desarrollo de los objetivos anteriores se tuvo en cuenta la siguiente 
estrategia metodológica: 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Descriptiva 
 
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 





Otros estudios sobre el mismo tema 
 
INFORMACIÓN PRIMARIA 
Población del municipio de Viterbo-Caldas. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA   
Población del municipio de Viterbo – Caldas 
Se calculará muestra para practicar encuestas 
 
LIMITANTES / LIMITACIONES  
 



















1. ESTUDIO DE MERCADO 
 
1.1 LA DEMANDA  
 
                   N * P * Q * Z2    
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       n    = ---------------------------- 
                 e2 (N-1) + P * Q* Z2  
 
Calculo del tamaño de una muestra para población finita 
 
Introduzca el margen de error deseado (e)   7% 
Introduzca el tamaño de la población (N)   3594 
Introduzca el valor de p      0,5 
Introduzca el valor de q      0,5 
 
TAMAÑO DE LA MUESTRA DE ACUERDO AL ERROR Y AL NIVEL DE 
CONFIANZA DESEADO 
Tamaño de la muestra para un N de conf del 90% 133 
Tamaño de la muestra para un N de conf del 95% 186 
Tamaño de la muestra para un N de conf del 97% 225 
Tamaño de la muestra para un N de conf del 99% 310 
 
P: Proporción esperada que cumple la característica deseada 
Q: Proporción esperada que no cumple la característica deseada 
 
 Distribución por estratos 
 
Con el análisis de la presente variable se determinó el estrato socioeconómico de 
las personas encuestadas. 
Tabla 1. Distribución por estratos  
ESTRATO No. % 
1 32 17,30 
2 75 40,54 
3 59 31,89 
24 
4 19 10,27 
TOTAL 185 100,00 
Fuente: Encuesta practicada en el municipio de Viterbo - Caldas. 
 
Se determinó en las encuestas que las personas que pertenecen a los diferentes 
estratos la población es de 75 personas con un porcentaje 40.54%, de 59 personas 
con un porcentaje del 31.89%, de 32 personas con un porcentaje del 17.30% y de 
19 personas con un porcentaje de 10.27% 
 
Gráfica 1. Distribución por estratos 
 
Fuente: Encuesta practicada en el municipio de Viterbo - Caldas. 
 
 Frecuencia realización de eventos 
 
Con el análisis de la variable en la frecuencia de la realización de eventos se 
determinó las veces en que realizan eventos en los diferentes estratos 
socioeconómicos las personas encuestadas. 










VECES AL AÑO 
UNA VEZ 
AL AÑO 
TOTAL  No % No % No % No % No % 
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1 5 9,43 1 5,88 1 5,88 1 4,35 21 28 29 
2 27 50,94 4 23,53 4 23,53 6 26,09 34 45,33 75 
3 19 35,85 8 47,06 8 47,06 9 39,13 15 20 59 
4 2 3,77 4 23,53 4 23,53 7 30,43 5 6,67 22 
TOTAL 53 100,00 17 100,00 17 100,00 23 100,00 75 100,00 185 
Fuente: Encuesta practicada en el municipio de Viterbo - Caldas. 
 
Se determinó que en la realización de eventos los encuestados realizan estas 
actividades en varios momentos: Dos veces al año 2 con un porcentaje del 50.94 y 
del 35.85 en estratos 2 y 3, Mas de 5 veces al año 8 personas con un porcentaje 
del 47.06 y  del 23.53 en estratos 2 y 3, Nunca realizan eventos con un porcentaje 
del 47.06 y del 23.53 en los estratos 2 y 3, Tres a cuatro veces al año realizan 
eventos un 39.13% y 30,43% que serían estratos 2 y 3, Una vez al año lo realizan 
un 45.33% y 28 en los estratos 2 y 1 de la población encuestada. 
 
Gráfica 2. Frecuencia realización de eventos 
 
Fuente: Encuesta practicada en el municipio de Viterbo - Caldas. 
 Lugar de realización de un evento 
 
En esta variable se observa que los lugares de realización de un evento en las 
personas encuestadas en los diferentes estratos socioeconómicos varían de 
26 
acuerdo a sus gustos y necesidades. 
 































































































ESTRATO No. % No. % No. % No. % No. % No. %   
1 4 8,00 4 7,55 0 0 3 37,5 12 21,43 9 69,23 32 
2 21 42,00 22 41,51 0 0 2 25 29 51,79 1 7,69 75 
3 17 34,00 22 41,51 5 100 3 37,5 9 16,07 3 23,08 59 
4 8 16,00 5 9,43 0 0 0 0 6 10,71 0 0,00 19 
TOTAL 50 100 53 100 5 100 8 100 56 100 13 100 185 
Fuente: Encuesta practicada en el municipio de Viterbo - Caldas. 
 
En la realización de esta encuesta las personas realizan sus diferentes eventos en 
condominios con un 42% y 34% en los estratos 2 y 3, en una finca con un 41.51% 
en los estratos 2 y 3, en una finca o condominio 100% en el estrato 3, prefieren otro 
lugar con un 37.5% en los estratos 3 y 1, en un salón social con un 51.79 % y 21.43% 
en los estratos 2 y 1, en su casa o en la de un familiar con un 69.23% y 23.08% en 




Gráfica 3. Lugar de realización de un evento 
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Fuente: Encuesta  practicada en el municipio de Viterbo - Caldas. 
 
 Cantidad de invitados en un evento 
 
En el análisis de esta variable establece el número de invitados en un evento en 
cuanto a las personas encuestadas. 
 
Tabla 4. Cantidad de invitados en un evento 
CANTIDAD 
INVITADOS 




DE 20 A 50 
INVITADOS 











TOTAL ESTRATO No. % No. % No. % No. % No. % 
1 0 0 9 23,68 0 0 19 23,17 4 12,50 32 
2 13 40,63 21 55,26 0 0 32 39,02 9 28,13 75 
3 15 46,88 6 15,79 1 100 25 30,49 12 37,50 59 
4 4 12,50 2 5,26 0 0 6 7,32 7 21,88 19 
TOTAL  32 100 38 100 1 100 82 100 32 100 185 
Fuente: Encuesta practicada en el municipio de Viterbo - Caldas. 
En la realización de esta encuesta se aplicó la variable en la cantidad de invitados 
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a un evento esto determinó lo siguiente:  
 
De 100 a menos de 200 invitados el 46.88% y 40.63% están en los estratos 3 y 2, 
De 20 a 50 invitados el 55.26% y 23.68% están en los estratos 2 y 1, Menos de 300 
invitados 100% está en el estrato 3, Menos de 100 invitados el 39.02% y el 30.49% 
están en los estratos 2 y 3, Menos de 20 invitados el 37.50% y 28.13% están en los 
estratos 3 y 2. 
 
Gráfica 4. Cantidad de invitados en un evento  
 
Fuente: Encuesta practicada en el municipio de Viterbo - Caldas. 
 
 Cual otro tipo 
 
Con el análisis de esta variable se comprobó que otro tipo de evento posiblemente 
desea tener las personas encuestadas en este proceso en los diferentes estratos 
socioeconómicos del municipio. 
 







FAMILIAR  NO APLICA 
OTRO TIPO 
DE EVENTO 
TOTAL ESTRATO No. % No. % No. % No. % 
1 0 0 28 17,28 2 10,53 2 100 32 
2 0 0 71 43,83 4 21,05 0 0 75 
3 2 100 45 27,78 12 63,16 0 0 59 
4 0 0 18 11,11 1 5,26 0 0 19 
TOTAL 2 100 162 100 19 100 2 100 185 
Fuente: Encuesta practicada en el municipio de Viterbo - Caldas. 
 
Las personas encuestas prefieren acto religioso con 100% en el estrato 3, 
integración familiar con 43.83% y 27.78% en los estratos 2 y 3, No aplica con 
63.16% y 21.05% en los estratos 3 y 2, quieren Otro tipo de evento 100% en estrato 
1. 
 
Gráfica 5. Cual otro tipo 
 
Fuente: Encuesta practicada en el municipio de Viterbo - Caldas. 
 
 Tipo de servicio 
 
Esta variable determina el tipo de servicio que quieren en los diferentes eventos 
























ESTRATO No. % No. % No. % No. % 
1 0 0 0 0 0 0 3 12,50 
2 12 41,38 0 0 0 0 9 37,50 
3 13 44,83 7 100 2 100 5 20,83 
4 4 13,79 0 0 0 0 7 29,17 















No. % No. % No. % No. % No. % 
1 100 7 20 0 0 0 0 0 0 
0 0,00 21 60 0 0 0 0 0 0 
0 0,00 5 14,29 1 100 1 100 2 100 
0 0,00 2 5,71 0 0 0 0 0 0 













GRUPO MUSICAL TOTAL 
No. No. No. % No. % No. %  
0 0 0 0 0 0 20 27,03 32 
0 0 0 0 0 0 33 44,59 75 
1 100 2 100 3 100 15 20,27 59 
0 0 0 0 0 0 6 8,11 19 
1 100 2 100 3 100 74 100 185 
Fuente: Encuesta practicada en el municipio de Viterbo - Caldas. 
En este análisis de esta variable se logró determinar que las personas desean 
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diferentes actividades cuando están en un evento como: Grupo musicales-
alimentación - dj- recreacionistas - refrigerios con 44.83% y 41.38 en estratos 3 y 2; 
grupos musicales - recreacionistas - alimentación – refrigerios 100% en estrato 3; 
grupos musicales - recreacionistas – alimentación - refrigerios-dj 100% en estrato 
3; la decoración - alimentación 37.50% y 29.17% en estrato 2 y 4, 100% en estrato;  
la decoración – alimentación - el entretenimiento es 60% y 14.29% en estrato 2 y 3; 
recreacionista - alimentación 100% en estrato 3; recreacionista – dj - alimentación 
100% en estrato 3; recreacionista - refrigerios – alimentación - dj 100% en estrato 
3; refrigerios 100% en estrato 3; refrigerios – alimentación 100% en estrato 3; 
refrigerios – alimentación – recreacionista - grupo musical. 
 
Gráfica 6. Tipo de servicio 
 
Fuente: Encuesta practicada en el municipio de Viterbo - Caldas. 
 
 Importancia a contratar en un evento 
 
Con este análisis de esta variable me determinara que tanta importancia tiene para 
un cliente la contratación de una empresa para sus diferentes eventos sociales. 















TOTAL ESTRATO NO. % No. % No. % No. % 
1 4 13,79 21 17,36 7 21,88 0 0 32 
2 18 62,07 49 40,50 8 25,00 0 0 75 
3 6 20,69 40 33,06 10 31,25 3 100 59 
4 1 3,45 11 9,09 7 21,88 0 0 19 
TOTAL 29 100 121 100 32 100 3 100 185 
Fuente: Encuesta practicada en el municipio de Viterbo - Caldas. 
 
La importancia para contratar un evento a las personas encuestadas es importante 
ya que la determinan por esto: Conseguir el evento perfecto el 62.07% y 20.69% en 
los estratos 2 y 3, El equilibrio de ambos 40.50% y 33.06% estrato 2 y 3; No sobre 
pasar el presupuesto es 31.25% y 25% estrato 3 y 2, Otro aspecto el 100% estrato 
3. 
 
Gráfica 7. Importancia a contratar en un evento 
 
Fuente: Encuesta practicada en el municipio de Viterbo - Caldas. 
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 Organización de un evento 
 
En este análisis de esta variable para la organización de un evento los estratos 
socioeconómicos juegan un papel importante a la hora de contratar con una 
empresa sus eventos en las personas encuestadas. 
 





















































































































































ESTRATO No. % No. % No. % No. % 
1 0 0 16 30,77 6 10,17 10 15,38 32 
2 4 44,44 14 26,92 25 42,37 32 49,23 75 
3 5 55,56 16 30,77 20 33,90 18 27,69 59 
4 0 0 6 11,54 8 13,56 5 7,69 19 
TOTAL 9 100 52 100 59 100 65 100 185 
Fuente: Encuesta practicada en el municipio de Viterbo - Caldas. 
 
En este análisis se pudo encontrar que los estratos 2 y 3 son los más influyentes en 
este proceso: Con la ayuda de amigos y conocidos 55.56% y 44.44% en estrato 3 y 
2; con la ayuda de amigos y conocidos contrata un profesional especializado 
30,77% en estrato 3 y 1; contrata un profesional especializado 42.37% y 33.90% 






Gráfica 8. Organización de un evento 
 
Fuente: Encuesta practicada en el municipio de Viterbo - Caldas. 
 
 Elección de la organización 
 
Esta variable se analizó de acuerdo a los gustos y preferencias de las personas 
encuestadas en este proceso. 
 
Tabla 9. Elección de la organización 
ELECCION DIVERSION DIVERSION 
DIVERSION-PARA 





ESTRATO   No. % No. % No. % No. % 
1 8 17,39 1 50 0 0 15 20,83 2 12,50 
2 23 50,00 0 0 0 0 15 20,83 6 37,50 
3 11 23,91 1 50 1 100 34 47,22 6 37,50 
4 4 8,70 0 0 0 0 8 11,11 2 12,50 
TOTAL 46 100 2 100 1 100 72 100 16 100 
Fuente: Encuesta practicada en el municipio de Viterbo - Caldas. 
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Tabla 9 (Continuación) 
PARA QUE 
HABLEN DE ELLO TRADICION TRADICION 
TRADICION-
DIVERSION 
TOTAL No. % No. % No. % No. % 
0 0 6 13,33 0 0 0 0 32 
0 0 31 68,89 0 0 0 0 75 
1 100 3 6,67 1 100 1 100 59 
0 0 5 11,11 0 0 0 0 19 
1 100 45 100 1 100 1 100 185 
Fuente: Encuesta practicada en el municipio de Viterbo - Caldas. 
 
Son factores muy importantes a las horas de elegir su evento estos aspectos: 
Diversión 50% y 23.91% estrato 2 y 3; Diversión – para que hablen de ello100% 
estrato 3; diversión – tradición – otros 47.22% y 20.83% estrato 3 y 2, Otros 37.50% 
estrato 3 y 2; Para que hablen de ello 100% estrato 3; Tradición 68.89% y 13.33% 
estrato 2 y 1; Tradición - diversión 100% estrato 3. 
 
Gráfica 9. Elección de la organización 
 
Fuente: Encuesta practicada en el municipio de Viterbo - Caldas. 
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 Cual evento 
 
Con el análisis de esta variable Cual, cada persona encuestada expresó su opinión 
de que evento más le gustaría contratar de acuerdo a sus recursos. 
 
Tabla 10. Cual evento 
CUAL NO APLICA   TOTAL 
ESTRATO No. %   
1 32 17,30 32 
2 75 40,54 75 
3 59 31,89 59 
4 19 10,27 19 
TOTAL 185 100 185 
Fuente: Encuesta practicada en el municipio de Viterbo - Caldas. 
 
En esta variable se dieron cuenta que en los estratos socioeconómicos 3 y 2 No 
aplica este proceso de acuerdo a las personas encuestadas 40.54% pertenece al 
estrato 2 y el 31.89% al estrato 3. 
 
Gráfica 10. Cual evento 
 




Con el análisis de esta variable de inversión se analiza cada uno de los estratos 
socioeconómicos de las personas encuestadas y cuanto estaría dispuesta a pagar 
por un evento. 
 
Tabla 11. Inversión  
INVERSION 






A $ 5.000.000 
MENOS DE 
$1.000.000 
TOTAL ESTRATO No. % No. % No. % No. % 
1 8 18 18 24,32 0 0 6 18,75 32 
2 21 48 32 43,24 13 37,14 9 28,13 75 
3 13 30 18 24,32 18 51,43 10 31,25 59 
4 2 5 6 8,11 4 11,43 7 21,88 19 
TOTAL 44 100 74 100 35 100 32 100 185 
Fuente: Encuesta practicada en el municipio de Viterbo - Caldas. 
 
Las personas que se encuestaron están dispuestas a pagar por su evento social en 
los estratos 3 y 2 para tener un buen evento: De $1.000.000 a $ 2.000.000 de 
presupuesto el 48% y 30% estratos 2 y 3; De $3.000.000 a $4.000.000 de 
presupuesto el 43.24% 24.32 estrato 3 y 2: $4.000.000 a $5.000.000 de presupuesto 
el 51.43% y 37,14% estrato 3 y 2; Menos de $1.000.000 en presupuesto un 31.25% 







Gráfica 11. Inversión 
 
Fuente: Encuesta practicada en el municipio de Viterbo - Caldas. 
 
 Medio de comunicación 
 
Con el análisis de esta variable de comunicación se analizó cada uno de los estratos 
socioeconómicos de las personas encuestadas y que medio de comunicación utilizó 
para informarse de una nueva empresa. 
 




RADIO LOCAL-CANAL DE 
TELEVISION LOCAL 
VOLANTES-EMISORA RADIO 
LOCAL-CANAL DE TELEVISION 
LOCAL-REDES SOCIALES 
TOTAL ESTRATO No. % No. % 
1 26 19,26 6 12 32 
2 59 43,70 16 32 75 
3 31 22,96 28 56 59 
4 19 14,07 0 0 19 
TOTAL 135 100 50 100 185 
Fuente: Encuesta practicada en el municipio de Viterbo - Caldas. 
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Las personas encuestadas del estrato 1 corresponden a 26 personas con el 19,26%, 
el estrato 2 corresponde a 59 personas con el 43,70%, el estrato 3 con 31 personas 
con el 22,96%, y en el estrato 4 con 31 personas con el 14,07% se informan a través 
del internet - emisora radio local -canal de televisión local. 
 
En los estratos 3 con 28 personas con el 56% y en el estrato 2 con 16 personas con 
el 32% las personas se informan a través de volantes-emisora radio local-canal de 
televisión local - redes sociales. 
 
Gráfica 12. Medio de comunicación 
 
Fuente: Encuesta practicada en el municipio de Viterbo - Caldas. 
 
 Empresa que contrataría 
 
Con esta variable se determinará cuáles son los gustos de las personas a la hora 









PERSONALMENTE OTROS SAMAN EVENTOS 
TOTAL ESTRATO No. % No. % No. % 
1 18 20,93 12 17,14 2 6,90 32 
2 40 46,51 26 37,14 9 31,03 75 
3 20 23,26 24 34,29 15 51,72 59 
4 8 9,30 8 11,43 3 10,34 19 
TOTAL 86 100 70 100 29 100 185 
Fuente: Encuesta practicada en el municipio de Viterbo - Caldas. 
 
Las personas encuestadas cuando hacen sus eventos lo realiza personalmente en 
el estrato 2 corresponde a 40 personas con un 46,51% y en el estrato 3 con 20 
personas con un 23,26%, lo realizan Otros en el estrato 2 corresponde a 26 
personas con un 37,14 y en el estrato 3 a 24 personas con el 34,29%, contratan a 
la empresa Samán eventos en el estrato 3 corresponde a 15 personas con el 
51,72% y en el estrato 2 corresponde a 9 personas con el 31,03%. 
 
Gráfica 13. Empresa que contrataría 
 
Fuente: Encuesta practicada en el municipio de Viterbo - Caldas. 
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 Disposición para contratar 
 
En esta variable se analizará la disposición para contratar una empresa en los 
diferentes estratos socioeconómicos de las personas encuestadas. 
 
Tabla 14. Disposición para contratar 
DISPOSICION CONTRATARIA NO SI SI TOTAL 
ESTRATO No. % No. % No. %  
1 8 18,18 24 17,65 0 0 32 
2 17 38,64 53 38,97 4 100 75 
3 10 22,73 49 36,03 0 0 59 
4 9 20,45 10 7,35 0 0 19 
TOTAL 44 100 136 100 4 100 185 
Fuente: Encuesta practicada en el municipio de Viterbo - Caldas. 
 
Las personas encuestadas no estarían dispuestas a contratar ninguna empresa 
para sus eventos sociales en los estratos 2 corresponde a 17 personas con un 
38,64% y 3 corresponde a 10 personas con un 22,73%, estarían dispuestas a pagar 
por la realización de sus eventos sociales en los estratos 2 corresponde a 53 
personas con un 38,97% y 3 corresponde a 49 personas con un 36,03%,  
 
Gráfica 14. Disposición para contratar 
 
Fuente: Encuesta practicada en el municipio de Viterbo - Caldas. 
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 Importancia al contratar una empresa 
 
En esta variable se analiza la importancia de contratar una empresa para los 
diferentes eventos sociales que se realizan en el entorno familiar y social de las 
diferentes personas encuestadas en el proceso. 
 
Gráfica 15. Importancia al contratar una empresa 
 
Fuente: Encuesta practicada en el municipio De Viterbo Caldas. 
 
 Tipos de eventos 
 
En esta variable de Tipos de eventos se analizó cuáles son los eventos que más 





Gráfica 16. Tipos de eventos 
 
Fuente: Encuesta practicada en el municipio de Viterbo - Caldas. 
 
 Cruce empresarial / persona natural en la empresa 
 
En esta variable se analizó el entorno empresarial con las personas naturales dentro 
de una empresa y las diferentes personas encuestadas en el proceso. 
 
Tabla 15. Cruce empresarial / persona natural en la empresa 
 EMPRESARIAL PERSONA NATURAL TOTAL 
 No. % No. %  
Condominio 3 15,79 47 28,31 50 
Finca 6 31,58 47 28,31 53 
Finca Condominio 5 26,31 0 0 5 
Otro lugar 2 10,53 6 3,61 8 
Salón social 3 15,79 53 31,93 56 
Su casa o la de un 
familiar 
0 0 13 7,84 13 
TOTAL GENERAL 19 100 166 100 185 
Fuente: Encuesta practicada en el municipio de Viterbo - Caldas. 
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Gráfica 17. Cruce empresarial / persona natural en la empresa 
 
Fuente: Encuesta practicada en el municipio de Viterbo - Caldas. 
 
Las personas prefieren en realizar los eventos en un condominio el 47% personas 
naturales y empresariales 3%, en una finca 47% personas naturales y empresariales 
6%, le es indiferente en finca-condominio 5% empresarial, otro lugar 2% empresarial 
y el 6% personas naturales, salón social 3% empresarial y 53% personas naturales, 
su casa o la de un amigo 13%personas naturales. 
 
1.2 LA OFERTA 
 






















Dirección: Carrera 9° N° 8 – 53 Centro Viterbo Caldas 
Web: http://jtorres1004.wixsite.com/hotelelsaman 
 
Servicios: Habitaciones dobles y sencillas, aire acondicionado, baño privado, 





Tabla 16. Matriz de precios 
SERVICIOS EVENTOS EL SAMAN CASA EVENTOS VITERBO 
Organización y alquiler 
locativo de 1eventos. 
No ofrece $3.000.000 
Sonido profesional, 
amplificación, animación 
No ofrece $700.000 
Alquiler de sillas, mesas, 
mantelería, forros, cintas, 




Tabla 16. (Continuación) 
SERVICIOS EVENTOS EL SAMAN CASA EVENTOS VITERBO 
Servicios de venta de 




Organización y logística de 
eventos sociales, 
empresariales, bodas, 15 
años, bautizos, 
cumpleaños, grados, 
refrigerios, y todo tipo de 
celebración  
Precios varían según el 
evento que se vaya a 
realizar. 
Precios varían según el 




Organización de eventos 
comerciales y actividades 
 
$3.500.000 No se ofrece 
Plan básico No ofrece 1.500.000 
Plan Medium No ofrece 2.500.000 
Plan Premium No ofrece 3.500.000 
Fuente: Elaboración propia 
 
1.4 CANALES DE DISTRIBUCIÓN - COMERCIALIZACIÓN 
 
Tabla 17. Matriz de comercialización 
COMERCIALIZACION EVENTOS EL SAMAN CASA EVENTOS 
VITERBO 






Fuente: Elaboración propia 
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1.5 PROMOCIÓN - PUBLICIDAD 
 
Tabla 18. Matriz de promoción y publicidad 
PROMOCION/PUBLICIDAD EVENTOS EL SAMAN CASA EVENTOS VITERBO 
Folletos No Si 
Redes sociales Si Si 
Emisora Si Si 
Volantes No Si 
Página Web Si Si 
Perifoneo Si Si 
Canal comunitario Si Si 




















2. FACTIBILIDAD TÉCNICA 
 
Con el estudio técnico se establecerán condiciones que tendrá Casa Eventos 
Viterbo y se diseñará la prestación de servicios. 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / SERVICIO  
 
Casa eventos Viterbo, es una empresa especializada en cubrir las diferentes 
necesidades de la población del municipio y sectores aledaños al momento de 
realizar diferentes festividades y celebraciones, como conmemoraciones, 
banquetes, cumpleaños, matrimonios, bautizos, reuniones familiares, baby shower, 
entre otros, todos estos compuestos por diferentes momentos, actividades y 
temáticas que pretenden crear el ambiente idóneo para que el que este allí presente 
disfrute del momento. 
 
Casa Eventos Viterbo recurrirá al uso exclusivo de elementos innovadores y de alta 
calidad, sumándole a este un equipo de trabajo experto en dichas actividades y con 
precios asequibles al presupuesto del consumidor, esta empresa se postula como 




2.2.1 Estudio de localización a nivel macro. La empresa Casa Eventos Viterbo 






Tabla 19. Matriz macrolocalización 
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ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN A NIVEL MACRO  
FACTORES CENTRO OBRERO 
TUNEL DE LOS 
SAMANES 
FACTORES GEOGRAFICOS Y DE 
INFRAESTRUCTURA        
Ubicación de los consumidores  5 1 2 
Ubicación de los Insumos 5 3 4 
Vías de comunicación 5 5 5 
Medios de Transporte  5 5 5 
FACTORES ECONOMICOS    
Perspectivas de Desarrollo 4 3 4 
Actividades empresariales conexas  5 2 4 
Servicios Auxiliares  4 3 5 
Costo Terrez - Arrendamiento  5 4 5 
Costo de la Mano de obra  5 5 5 
SERVICIOS PUBLICOS     
Energía eléctrica0 5 5 5 
Gas  5 4 4 
Acueducto  5 5 5 
Aseo  5 5 5 
Teléfono 5 4 4 
Facilidades educacionales  5 3 2 
FACTORES GUBERNAMENTALES     
Regulaciones Especificas - Impuestos  4 3 3 
Interés del Municipio - Estímulos fiscales 4 3 3 
Regulaciones Ambientales 5 4 5 
Actitud de la comunidad  5 4 4 
FACTORES ESPECIFICOS    
Calidad de los suelos  4 4 4 
Disponibilidad de Agua 5 5 5 
Condiciones Climáticas 5 5 5 
Consideraciones ecológicas 5 4 5 
Costo de vida 5 3 3 
Aspectos de seguridad 5 3 4 
TOTAL 120 95 105 
Fuente: Elaboración propia 
2.2.2 Estudio de localización a nivel micro 
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Tabla 20. Matriz microlocalización 








Costo de transporte de Insumos  5 5 4 
Costo de transporte de productos  5 5 4 
Facilidades de Comunicación 5 5 4 
Costo Terrenos  - Arrendamiento  5 4 4 
Disponibilidad de Mano de Obra  5 5 5 
Vías de acceso  5 5 5 
Instalaciones existentes  4 3 3 
Costos de Adecuación - 
Construcción  5 4 4 
Disponibilidad de redes eléctricas 5 4 4 
Seguridad 4 5 3 
Terrenos disponibles para 
expansión  3 3 3 
Actitud de los vecinos  4 3 3 
Energía eléctrica  5 4 4 
Gas  5 4 4 
Acueducto  5 4 4 
Aseo  5 4 4 
Teléfono 5 4 4 
TOTAL 80 71 66 
Fuente: Elaboración propia 
2.3 INFRAESTRUCTURA  
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Figura 1. Infraestructura 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
2.4 MAQUINARIA Y EQUIPOS 
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2.4.1 Relación de la maquinaria. La relación de la maquinaria que se va utilizar en 
los eventos que se realicen en la empresa: 
 
Figura 2. Vehículo 
 
Fuente: Imagen de internet 
 
Tabla 21. Maquinaria 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
Camioneta  2 40.000.000 $ 80.000.000 
TOTAL   $ 80.000.000 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.4.2 Relación de herramientas. La relación de las herramientas que va a tener en 
la empresa para ofrecer un mejor servicio. 
Tabla 22. Relación de herramientas 
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Sillas 500 16.000  8.000.000 
Mesas Rimax 30 45.000 1.350.000 
Mesa rectangular de 6 puestos  20 130.00 2.600.000 
Mesa rectangular de 8 puestos 20 170.000 3.400.000 
Mesas Rectangulares 10 Puestos 10 220.000 2.200.000 
Mesas Redondas de 10 Puestos 10 240.000 2.400.000 
Manteles rectangulares 50 60.000 3.000.000 
Manteles redondos 30 40.000 1.200.000 
Sobre tapas colores surtidos 100 20.000 2.000.000 
Plato Buffet 500 12.000 6.000.000 
Plato torta 500 6.000 3.000.000 
Cucharas 1000 5000 5.000.000 
Tenedores 1000 5000 5.000.000 
Cuchillos 1000 5000 5.000.000 
Carpas 6x6 12 300.000 3.600.000 
Samovares 15 750.000 11.250.000 
Vestidos de sillas 500 12.000 6.000.000 
Copas 1000 4500 4.500.000 
Vasos 1000 3500 3.500.000 
Antorchas guaduas 50 4000 200.000 
Antorchas metálicas 30 5000 150.000 
TOTAL   79.350.000 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.4.3 Relación de equipos. La relación de los equipos que se utilizaran en la 
empresa para su funcionamiento: 
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Figura 3. Relación de equipos 
Fuente: Imagen de internet 
 
2.4.4 Muebles y enseres. 
 
Tabla 23. Muebles y enseres 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
Escritorio 2 300.000 600.000 
Silla secretaria 1 150.000 150.000 
Silla gerencia 1 250.000 250.000 
Archivadores 2 250.000 250.000 
Sillas 4 120.000 480.000 
Impresora 2 600.000 1.200.000 
TOTAL   2.930.000 
Fuente: Elaboración propia 
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2.4.5 Equipo de comunicación y computación. 
 
Tabla 24. Equipo de comunicación y computación 
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
Computador 4 $ 2.800.000 $ 11.200.000 
Fax 1 500.000 500.000 
Celulares 4 150.000 600.000 
TOTAL   $ 12.300.000 






















3. FACTIBILIDAD ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA 
 
En esta parte del proyecto se definirán todos los lineamentos legales y 
administrativos los cuales permitirán legitimar, aceptar y reconocer a la empresa 
ante el estado y la sociedad. 
 
3.1 LA EMPRESA 
 
El estudio de organización es aquel que permite a las empresas definir el manejo 
de los recursos empleados en el proyecto, especialmente de los recursos humanos 
 
Se dedicará a la prestación de servicios en recreación, eventos sociales y 
empresariales en el municipio de Viterbo Caldas, se localizará en el Parque 
principal. 
 
3.1.1 Nombre de la empresa. Casa Evento Viterbo 
 
3.1.2 Logo símbolo. Un logotipo (coloquialmente conocido como logo) es un 
elemento gráfico, verbo-visual o auditivo que identifica a una persona, empresa, 
institución o producto. Los logotipos suelen incluir símbolos claramente asociados 
a quienes representan. El logotipo de la empresa debe transmitir a los potenciales 
clientes una breve idea del tipo y clase de servicio que se va a brindar. Para la 
empresa el logotipo escogido y que va acorde a la razón social de la empresa es: 
 
3.1.3 Slogan. Un lema publicitario o eslogan (anglicismo de slogan) es una frase 
memorable usada en un contexto comercial o político (en el caso de la propaganda) 
como expresión repetitiva de una idea o de un propósito publicitario para resumirlo 
y representarlo en un dicho. Se considera el medio publicitario más efectivo para la 
atención sobre de un determinado producto. Habitualmente remarcar las cualidades 
o la calidad de dicho producto. Con la intensión de captar la atención de los 
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potenciales hacia el servicio que se desea brindar el slogan para la empresa será: 
 
Casa Eventos Viterbo 






El servicio más importante y diferenciador de la casa eventos Viterbo es el de 
Etiqueta, Protocolo y Glamour previo al evento, el cual no solo sirve para las 
actitudes y comportamientos que tomara al momento del evento si no de orientar y 
conducir al cliente a un comportamiento adecuado y correcto en la sociedad a lo 
largo de su vida.  
 
Otro elemento importante y atractivo para el cliente son los paquetes de eventos los 
cuales contienen servicios diferenciados tanto en los espectáculos que se pueden 
realizar como en las comidas internacionales o nacionales según los deseos del 




El programa de control de calidad estará compuesto por una serie de elementos 
que buscan cumplir con los requerimientos y normas de salubridad para la 
prestación de un servicio adecuado y sano para el cliente. Dentro de estos 
elementos se encuentran: 
 
 Normas de Salubridad  
 BPM( Buenas Prácticas de Manufactura)  
 Servicio al Cliente  
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 Servicio Post Venta  
 Garantías del Servicio y sus Productos 
 
Este programa se diseñará con el fin de detectar errores y de esta forma corregirlos 
a tiempo. Si algún elemento se encuentra fuera de control o sale mal algo para el 
cliente, se corre el riesgo de poner en juego la credibilidad, confiabilidad y capacidad 
de convicción del cliente. 
 
3.1.5 Dotaciones. Las dotaciones para los empleados de la Casa Eventos Viterbo 










3.1.7 Elementos de seguridad. Los elementos de seguridad que se proveerán a 
los empleados serán entregados de acuerdo a las funciones y actividades que estos 
realicen, de acuerdo a su cargo son varias las dotes de elementos de seguridad: 
 
Para el personal que se encargan de realizar el transporte del mobiliario de bodega 
hasta el punto del evento y que realizaran el ensamble de este mismo, la dote de 
elementos de seguridad está conformada por guantes de material, casco de 
seguridad, tapabocas, traje, arnés de carga y botas con punta de acero. 
 
Para las personas que se encargan de atender el evento como tal, la dote de 
seguridad está conformada por zapatillas clásicas antideslizantes, guantes de tela 
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para manipular recipientes calientes y arnés para conservar la buena postura al 
momento de atender las mesas, para las personas que están en la zona de 
elaboración de alimentos esta dote incluye delantales antiderrames. 
 
3.1.8 Salud ocupacional. Se definirán actividades de promoción y prevención que 
permitan mejorar las condiciones de trabajo y de salud de los empleados. 
 
Y se identificará el origen de los accidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales para lograr controlar los factores de riesgo. 
 
3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
3.2.1 Organigrama. Este proyecto busca crear una empresa y conformarla por un 
equipo de profesionales que velarán por el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos tanto internos como externos en una organización funcional. 
 
Al ser una empresa pequeña, debe de ser de responsabilidad limitada, donde se 
considera que no se requiere de un excesivo personal como se describe en el 








Figura 4. Organigrama 
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Fuente: Elaboración propia 
 
3.3 MISIÓN – VISIÓN – PRINCIPIOS Y VALORES 
 
3.3.1 Misión. La misión de una empresa por lo general se estructura y redacta con 
el fin de responder a las siguientes preguntas básicas que explican la razón de ser 
de la empresa; estas preguntas son: qué somos y qué hacemos, para quién lo 
hacemos y por último cómo lo hacemos. 
 
El propósito es integrar y brindar todas las soluciones requeridas para los clientes 
en la realización de sus eventos de la manera más efectiva posible, ofreciéndoles 
la más variada oferta que puedan encontrar en el mercado, la empresa busca 
brindar al cliente cultura, innovación, comodidad, satisfacción, confianza, atención 
personalizada, responsabilidad,  estilo, elegancia, distinción, estatus y perfección 
en la organización de los eventos sociales y marcar la diferencia del servicio de los 
eventos en el municipio de Viterbo. 
 
3.3.2 Visión. Al igual que la misión, la visión, también cuenta con unos parámetros 
específicos para su redacción y bajo los cuales se debe plasmar en la empresa. 
Debe responder a las siguientes preguntas: cómo quiere ser percibida la 
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organización, a que público quiere llegar, cuál es el motivo para gestionarlo, y cómo 
se realizará. 
 
Representar estilo y distinción entre los clientes y para el año 2020 será una de  las 
principales empresas más importante promotora de eventos y reconocida a nivel 
regional y nacional , ofreciendo la más amplia variedad de soluciones para sus 
eventos, contando con proveedores de la más alta calidad, posicionados en el 
mercado y con los cuales tienen preferencia de los consumidores creando un 
sistema que funciones a través de una plataforma en internet  que le brinde al cliente 
la oportunidad de organizar sus eventos desde cualquier parte del mundo, además 
por su sensibilidad ante las necesidad de cada cliente y sobre todo por la excelencia 
en sus resultados. 
 
3.3.3 Principios y valores. Define el conjunto de principios, creencias, reglas que 
regulan la gestión de la organización. Constituyen la filosofía institucional y el 
soporte de la cultura organizacional Los principios y valores que la empresa aplicará 
y podrá en práctica están dirigidos hacia el servicio y el bienestar de todos sus 
clientes.  
 
Valores Empresariales: eficiencia tener la capacidad de desarrollar un evento de 
acuerdo a las especificaciones del cliente evitando contratiempos, tardanzas y si se 
presentare el caso, solucionar un problema efectivamente 
 
Compromiso: Lograr que el equipo de trabajo cumpla eficientemente las tareas 
asignadas, poniendo en práctica sus conocimientos y habilidades, permitiendo la 
entrega y disponibilidad total de su laboriosidad, para alcanzar con entusiasmo y 
dinamismo los objetivos propuestos. 
 
Confianza: Es la seguridad o esperanza firme que alguien tiene de otro individuo o 
de algo, también se trata de la presunción de uno mismo y del ánimo o vigor a obrar. 
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Disciplina: Recibir instrucciones específicas y a tiempo, hacen que de cada 
actividad empresarial e individual se saque el mejor provecho, apoyados en normas 
claras, esfuerzo y dedicación. 
 
Eficiencia: Hacer lo correcto oportunamente implica involucrar al cliente interno a 
trabajar por el cumplimiento de los requerimientos y especificaciones de los clientes 
externos logrando la eficiencia de los procesos y servicios. 
 
Ética Profesional: todas nuestras acciones estarán guiadas por la justicia 
equitativa 
 
Honestidad: Manejar este negocio encaminado al servicio al cliente poniendo todos 
nuestros recursos a su disposición para que encuentre todo lo que busca en un solo 
lugar.   
 
La organización regida por este valor, logrará que sus miembros interactúen de 
manera ética y profesional con todas las personas, clientes y proveedores, con lo 
cual contribuirán a desarrollar y alcanzar las metas trazadas 
 
Lealtad: Es el cumplimiento de aquello que exigen las leyes de la fidelidad y el 
honor. Según ciertas convenciones, una persona de bien debe ser leal a los demás 
a ciertas instituciones y organizaciones como la empresa para la cual trabaja y a su 
nación. 
 
Orden: todas las cosas que se hacen en la vida requieren de un proceso ordenado 
y secuencial; por lo tanto, resulta imperativo poner en práctica éste valor en todas y 
cada una de las áreas de la Empresa. 
Puntualidad: Saber estar en el momento indicado a la hora precisa. La puntualidad 
al momento de prestar el servicio será una característica básica de esta empresa. 
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Respeto: Valorar y reconocer las capacidades, habilidades y esfuerzos de las 
personas que colaboran en el desarrollo y crecimiento de la organización, 
permitiéndoles ir más allá del cumplimiento de sus labores cotidianas a través de la 
comunicación y recepción de ideas que impliquen procesos de mejoramiento 
 
Responsabilidad: Responder a las exigencias de nuestros clientes de acuerdo a 
nuestras capacidades y cumpliendo cabalmente los contratos que la empresa 
tenga. La responsabilidad social de la Empresa se basa en acciones 
desinteresadas, humanas y puntuales 
 
Trabajo en equipo: es el principio que impulsa las acciones y el pensamiento de la 
Empresa y lo que hace competente a la organización 
 
Seguridad: Brindar la confianza a nuestros clientes de que la realización de su 
evento y el servicio que contrataron es el mejor.  
 
Servicio Personalizado: Tener la capacidad de comprender la diversidad de 
gustos que cada cliente pueda tener y adaptarse a las necesidades y exigencias de 
cada cliente, convirtiéndose en un nuevo reto para la empresa cada nuevo proyecto 
o contrato que emprenda. 
 
3.4. MANUAL DE FUNCIONES  
 
3.4.1 Manual de funciones. Comprende los cargos que se relacionan con la 
dirección, coordinación, supervisión y control de las áreas internas encargadas de 
ejecutar y desarrollar las políticas, planes, programas y proyectos de la empresa y 
cuyas funciones implican el ejercicio de actividades de orden administrativo. 
 
Tabla 25. Manual de funciones del gerente 
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IDENTIFICACION DEL CARGO 
NOMBRE DEL CARGO Gerente JORNADA DE 
TRABAJO 
8 Horas  
CARGO DEL JEFE INMEDIATO  SALARIO  
NATURALEZA DEL CARGO 
Controlar, dirigir, planear y organizar las diferentes actividades con las que debe cumplir el 
personal a su cargo, y optimizarlas. 
FUNCIONES DEL CARGO 
PERMANENTES 
Controlar las actividades de la organización, analizando 
posibles problemas, alternativas y tomando decisiones 
para garantizar un buen servicio, con respecto a las 
políticas de la empresa. 
Realizar una evaluación permanente, para asegurar una 
excelente atención al cliente. 
Asignar las tareas al personal directamente a su cargo. 
Dirigir y organizar los planes de incentivos para el talento 
humano a su cargo. 
Planear, organizar, coordinar y controlar los recursos 
humanos, financieros y materiales de la empresa 
buscando cumplir con los objetivos establecidos. 
PERIODICAS 
 
Presentar informes mensuales, por 
escrito y oralmente, en las juntas 
directivas, sobre el desempeño de la 
organización. 
ESPECIFICAS DEL CARGO 
1. CONOCIMIENTO, EXPERIENCIA Y HABILIDADES  
EDUCACION  Titulado, con experiencia en formulación y evaluación de 
proyectos, logística 
EXPERIENCIA 3 años de experiencia  
HABILIDADES NIVEL REQUERIDO 
ALTO MEDIO BAJO 
Destreza manual X   
Elaboración de informes  X   
Tabla 25. (Continuación) 
HABILIDADES NIVEL REQUERIDO 
ALTO MEDIO BAJO 
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Toma de decisiones X   
Aptitud verbal X   
Aptitud escrita X   
Atención y concentración X   
Liderazgo y manejo de personal X   
Razonamiento numérica y analítica X   
Programas de sistemas de computo X   
RASGOS DE PERSONALIDAD NIVEL REQUERIDO 
ALTO MEDIO BAJO 
Orden en el desarrollo de actividades X   
Compromiso y motivación en los 
resultados óptimos 
X   
Innovación y creatividad X   
Adaptación a cambios en el entorno y la 
empresa 
X   
Servicio al cliente X   
Trabajo en equipo X   
Fuente: Elaboración propia 
 
MANUAL DE FUNCIONES DE LA SECRETARIA  
 
Perfil Profesional: Técnica o Tecnóloga en secretariado 
 
Perfil Personal: Excelente calidad humana, trato interpersonal, presentación 
personal, respetuosa, responsable y puntualidad. 
 




1. Digitar y redactar oficios, informes, correspondencia, así como también lo 
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tratado en reuniones, conferencias y demás información dada por el gerente. 
 
2. Realizar y recibir llamadas telefónicas y transmitir los mensajes a las personas 
correspondientes. 
 
3. Atender el público para dar la información adecuada de la empresa, concretar 
entrevistas y demás que se le sugiera. 
 
4. Responder por toda la documentación importante que está a su cargo. 
 
5. Participar activamente en la organización de los eventos que se realizan para el 
mejoramiento y ejecución de los mismos. 
 
6. Recopilar y procesar la información original en la contratación de los servicios. 
 
7. Archivar diariamente la documentación contable de la empresa. 
 
8. Demás funciones que le sean asignadas al cargo que por disposición legal o 
por necesidad del servicio sea necesario asignarle. 
 
MANUAL DE FUNCIONES DE PERSONAL DE VENTAS 
 
Personal Operativo  
 
Comprende los cargos cuyas funciones implican el ejercicio de las labores que se 
caracterizan por el predominio de actividades manuales.  
 
Tabla 26. Manual de funciones asesor comercial  
IDENTIFICACION DEL CARGO 
NOMBRE DEL CARGO Asesor JORNADA DE 8 Horas  
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comercial TRABAJO 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Gerente SALARIO  
NATURALEZA DEL CARGO 
Atender y aumentar el nivel de ventas que genere incremento en los ingresos de la empresa    
FUNCIONES DEL CARGO 
PERMANENTES 
Vender los productos de la empresa   
Brindar información de las promociones y descuentos 
de los productos  
de la empresa   
Dar a conocer los productos que ofrece la empresa  
Brindar un servicio eficiente al cliente   
Prestar atención a las opiniones de los clientes    
PERIODICAS 
 
Presentar informes mensuales, por 
escrito y oralmente, en las juntas  
directivas, sobre el desempeño de la 
organización. 
 
ESPECIFICAS DEL CARGO 
2. CONOCIMIENTO, EXPERIENCIA Y HABILIDADES  
EDUCACION  Bachiller, curso de mercadeo y/o atención al cliente   
EXPERIENCIA 3 años de experiencia  
HABILIDADES NIVEL REQUERIDO 
ALTO MEDIO BAJO 
Destreza manual X   
Elaboración de informes   X  
Toma de decisiones X   
Atencion y concentración  X   
Aptitud escrita X   
Aptitud escrita  X   
Razonamiento numérico  X   
Capacidad analítica   X  
Liderazgo y dirección de personal   X  
RASGOS DE PERSONALIDAD NIVEL REQUERIDO 
ALTO MEDIO BAJO 
Orden en el desarrollo de 
actividades 
X   
Tabla 26. (Continuación) 
RASGOS DE PERSONALIDAD NIVEL REQUERIDO 
ALTO MEDIO BAJO 
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Compromiso y motivación en los 
resultados óptimos 
X   
Innovación y creatividad X   
Adaptación a cambios en el entorno 
y la empresa 
X   
Servicio al cliente X   
Trabajo en equipo X   
Fuente: Elaboración propia 
 
MANUAL DE FUNCIONES DE PERSONAL ADMINISTRATIVA  
 
MANUAL DE FUNCIÓN DE PERSONAL DE PRODUCCIÓN  
 
Tabla 27. Manual de funciones especialista en eventos 
IDENTIFICACION DEL CARGO 




8 Horas  
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Gerente SALARIO  
NATURALEZA DEL CARGO 
Coordinar la realización de los eventos públicos que realice la empresa, a fin de lograr una plena 
satisfacción del cliente. 
FUNCIONES DEL CARGO 
PERMANENTES 
Visitar los clientes de la empresa   
Brindar información de las promociones y descuentos de 
los productos  
de la empresa   
Dar a conocer los productos que ofrece la empresa  
Brindar un servicio eficiente al cliente   
Prestar atención a las opiniones de los clientes 
PERIODICAS 
 
Presentar informes mensuales, por 
escrito y oralmente, en las juntas  
directivas, sobre el desempeño de la 
organización. 
 
Tabla 27. (Continuación) 
ESPECIFICAS DEL CARGO 
3. CONOCIMIENTO, EXPERIENCIA Y HABILIDADES  
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EDUCACION  Bachiller, curso de mercadeo y/o  
atención al cliente   
EXPERIENCIA 3 años de experiencia  
HABILIDADES NIVEL REQUERIDO 
ALTO MEDIO BAJO 
Destreza manual X   
Elaboración de informes   X  
Toma de decisiones X   
Atencion y concentración  X   
Aptitud escrita X   
Aptitud escrita  X   
Razonamiento numérico  X   
Capacidad analítica   X  
Liderazgo y dirección de personal   X  
RASGOS DE PERSONALIDAD NIVEL REQUERIDO 
ALTO MEDIO BAJO 
Orden en el desarrollo de 
actividades 
X   
Compromiso y motivación en los 
resultados óptimos 
X   
Innovación y creatividad X   
Adaptación a cambios en el 
entorno y la empresa 
X   
Servicio al cliente X   
Trabajo en equipo X   
Puntualidad X   
Interés por la calidad  X   
Deseo de superación  X   
Fuente: Elaboración propia 
3.5 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS  
 
3.5.1 Cotizaciones. Para proceder a la elaboración de una cotización, el personal 
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de ventas y/o Gerente visitará o recibirá a la persona interesada en contratar un 
evento en específico. Se tomará nota de las necesidades de personal directo o 
indirecto, así como las actividades que se desarrollaran durante el evento. 
 
Luego se procederá a considerar los valores a ser cobrados por parte de la empresa 
y se pasar cotización escrita para ser entregada al solicitante. 
 
En caso de modificación de la cotización se harán los cambios necesarios y se 
entregara en papelería de la empresa la cotización definitiva. 
 
3.5.2 Prestación del servicio. Descripción del servicio. El objetivo principal de la 
Casa Eventos Viterbo consiste en instruir a sus clientes en temas de protocolo y de 
esta forma recuperar una parte importante de cultura y civismo en los consumidores; 
también tendrán la posibilidad de aprender y perfeccionar sus normas de 
comportamiento.  
 
El centro de protocolo se caracterizará por ofrecer productos diferenciados e 
innovadores que sean únicos y característicos del lugar. Casa Eventos Viterbo 
tendrá una amplia gama de paquetes y una serie de elementos importantes para la 
perfecta realización de un evento. El cliente tiene la posibilidad de escoger dentro 
de sus paquetes una serie de elementos como (arlequines, shows de baile, fuegos 
pirotécnicos y servicio integral del evento,) que son poco vistos en las celebraciones 
que se realizan en los banquetes y casa de eventos que están ubicados en el 
municipio de Viterbo.  
 
La cata de vinos y de café es un gran atractivo para los clientes, debido a que 
representa una nueva experiencia y enriquece sus conocimientos, el servicio de 
catering, para mayor comodidad del cliente y ampliación de los servicios de la casa 
de evento.  
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 Prestación del servicio de protocolo, glamour y etiqueta previo al evento. 
 Servicios, descuentos y eventos especiales para los clientes plata y Gold. 
 Manejo de carta de comida nacional e internacional, de postres y cocteles. 
 Shows musicales, teatrales y actos  
 Relaciones públicas con empresas de cata de vino y cata de café para brindar 




 Creación de una nueva empresa que no tiene reconocimiento en el mercado. 
 Existencia de empresas promotoras de eventos que llevan mucho tiempo en el 
mercado. 
 
Estrategia principal de garantía en el servicio. 
 
En caso de que el cliente no se pueda acercar a la oficina principal con el fin de 
conseguir información acerca de los diferentes paquetes de eventos, precios y 
demás, un consultor deberá visitar el lugar de preferencia del cliente.  
 
Las personas tendrán la posibilidad de consultar la página web y expresar sus 
inquietudes, opiniones, quejas o reclamos y también tendrán la posibilidad de armar 
el diseño de su evento, por medio de los elementos y herramientas que estarán 
disponibles en la página web.  
Podrán escoger colores, diseños de manteles, tipo de flores, cantidad de personas, 
entre otros. Se escucharán las opiniones y reclamos del cliente con el fin de mejorar 




El cliente tendrá la oportunidad de supervisar de cerca cómo va la organización de 
su evento. El equipo encargado de la organización estará en constante 
comunicación con el cliente para darla los pormenores y el avance que se ha tenido 
con respecto al evento. Se llamará constantemente al cliente para proveerle 
información acerca de promociones y descuentos de las temporadas.  
 
Recordar sus fechas especiales y enviarle una tarjeta de felicitaciones con un 
pequeño detalle el día de su cumpleaños, esto ayudara a afianzar la relación.  
 
Servicio al cliente. A los clientes se les realizará un seguimiento con el fin de 
conocer sus principales opiniones, inquietudes y requerimientos al momento de 
tomar el servicio de organización de eventos. De esta forma también se podrá saber 
el progreso que ha tenido Casa eventos Viterbo en sus clientes.  
 
Una de las características diferenciadoras del centro de protocolo es la prestación 
del servicio de Etiqueta, Protocolo y Glamour previo al evento, el cual estará incluido 
en todos los paquetes de eventos sea costoso o no.  
 
Este servicio se ofrece con el fin de formar cultura entre los clientes y crear un factor 
diferenciador entre las casas de banquetes y eventos ya existentes en el municipio 
de Viterbo.  
 
De esta forma se creará una imagen diferente y fresca que cautivará al cliente y lo 
incentivará a tomar el servicio. Los eventos temáticos, shows musicales, teatrales, 
son otro atractivo importante para el cliente.  
3.5.3 Facturación. Una vez realizado el evento y acorde a la cotización presentada 
con anterioridad se procederá a realizar la facturación por las actividades, 
presentaciones y servicios prestados. La factura guardara todos los requerimientos 
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de ley en cuanto a los impuestos que deben facturados. 
 
3.5.4 Quejas y reclamos. Para el manejo de las quejas y reclamos de los clientes, 
usuarios y empleados se creará un sistema de gestión de Calidad apoyado por 
varios elementos y formas de recolección de la información, mediante: 
 






Para la recolección de la información se adoptará un formato general de recolección 
de datos, según las normas y decretos establecidos en la actualidad; el proceso de 
resolución Quejas y reclamos se desarrollarán así: 
 
1- Recepción del reclamo 
2- Rastreo   
3- Confirmación (acuso recibo)  
4- Evaluación inicial  
5- Investigación 
6- Posibles soluciones. 
7- Proceso de resolución 
8- Comunicación y decisión  
9- Cierre del ciclo.  
 
 
3.6 NATURALEZA JURIDICA Y ASPECTOS LEGALES 
 
3.6.1 Requisitos para crear la empresa. La ley 1258 de 2008 estableció en su 
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artículo 46 que a partir de su entrada en vigencia NO se podrán constituir 
sociedades unipersonales con base en el artículo 22 de la ley 1014 y las ya 
constituidas, tienen un plazo máximo de 6 meses (es decir hasta el 5 de junio de 
2009) para transformarse en sociedades por acciones simplificada. 
 
¿Cuáles son los Requisitos para constituir una S.A.S. de conformidad con la 
Ley 1258 de 2008? 
 
El artículo 5 de la ley 1258 de 2008 indica que el documento de constitución deberá 
contener por lo menos los siguientes requisitos: 
 
1. Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o municipio 
donde residen). 
 
2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad 
por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 
 
3. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 
establezcan en el mismo acto de constitución. 
 
4. El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto 
de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 
indefinido. 
 
5. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se 
exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si 
nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá 
realizar cualquier actividad lícita. 
 
6. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 
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acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 
pagarse. 
 
7. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades 
de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 
representante legal. 
 
La falta de uno o más requisitos en el documento de constitución, impide la 
inscripción de la constitución y ocasiona la devolución de todos los documentos por 
parte de la Cámara de Comercio. 
El documento privado de constitución será objeto de autenticación ante notario de 
manera previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, 




Cuando las personas nombradas, no hayan firmado el documento privado de 
constitución, deben anexarse las aceptaciones de los cargos por escrito, de todas y 
cada una de ellas, con indicación de número de identificación y fotocopia del mismo. 
 
Antes del 2008 la creación de una empresa presentaba serios retos para los 
emprendedores: por ejemplo, encontrar socios para cumplir con el mínimo requerido 
para el tipo de sociedad elegida, o realizar una gran cantidad de trámites. Con la 
Ley 1258 de 2008 se creó la figura de las sociedades por acciones simplificadas 
(SAS). Brindando muchas ventajas y facilidades al proceso de constitución. 
Además, otras normas se han unido al apoyo del emprendimiento, haciendo que 
establecer una empresa sea bastante simple. 
 
Pasos para la creación: 
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1. Consultar nombre en el RUES 
2. Preparar la papelería 
3. Inscripción en la cámara de comercio 
4. Crear cuenta de ahorros 
5. Tramitar el RUT definitivo 
6. Tramitar el registro mercantil definitivo. 
7. Resolución de facturación y firma digital. 
 
1. Consultar nombre en el RUES 
 
Lo primero es consultar en el Registro Único Empresarial y Social (RUES) para 
verificar que no exista otra empresa con el nombre que desean registrar. Solo hay 
que entrar a www.rues.org.co y escribir la razón social. 
 
2. Preparar la papelería 
 
Los documentos necesarios para la constitución son: 
 
 Documento privado de constitución 
 PRE-RUT 
 Fotocopia de la cédula del representante legal 
 Formulario único empresarial 
 
El documento privado de constitución, son los estatutos de la compañía donde 
se define la estructura de la organización. Para redactarlo se puede buscar un 
formato y adecuarlo a las características de la empresa. 
 
El PRE-RUT se diligencia en la página web de la DIAN, seleccionando la opción 
Inscripción RUT y luego cámara de comercio. El sistema le informará que, si ya 
había realizado el proceso y guardó un borrador del documento, puede escribir el 
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número del formulario para continuar con la edición. Pero como apenas se va a 
crear, solo hay que dar clic en continuar dejando el campo de formulario en blanco. 
 
El formulario único empresarial se adquiere en la cámara de comercio, se debe 
llenar con todos los datos de la empresa. 
 
3. Inscripción en la cámara de comercio 
 
Luego hay que ir a la cámara de comercio con toda la papelería y realizar el registro. 
Si todo está en orden le cobrarán los derechos de inscripción junto con los demás 
costos de constitución. Le dirán que el proceso tarda aproximadamente un día y le 
indicarán cuando debe volver. Algunas cámaras notifican el radicado por medio de 
mensaje de texto o por correo electrónico. 
 
Cuando se haya completado, le entregarán una versión preliminar de la matrícula 
mercantil la cual servirá para crear la cuenta de ahorros. También le darán una 
segunda versión del PRE-RUT. 
 
4. Crear cuenta de ahorros 
 
Con la papelería debe ir a una entidad financiera para crear una cuenta de ahorros 
a nombre de la empresa. Dependiendo de las políticas del Banco, deberá presentar 
diferentes documentos. La mayoría pedirá el balance inicial, así que tengan cerca 
el teléfono de su contador. 
Le entregarán una carta dirigida a la DIAN, donde certifican y detallan la existencia 
de la cuenta. 
 
5. Tramitar el RUT definitivo 
 
Ahora es necesario ir a la DIAN para diligenciar el RUT definitivo. Necesitará: la 
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cédula del representante legal con su respectiva copia, la versión previa del registro 
mercantil y la constancia de titularidad de la cuenta de ahorros (suministrada por el 
banco en el paso 4). 
 
En este punto, todavía NO es posible expedir la resolución de facturación, pues 
necesita tener la matricula definitiva. 
 
6. Tramitar el registro mercantil definitivo 
 
Con el RUT podrá terminar el registro en la cámara de comercio. El proceso es 
simple, y al completarlo ya podrá solicitar copias de la matrícula mercantil. 
 
¡Felicitaciones! La empresa ya está totalmente constituida, solo falta realizar el paso 
7 para poder facturar. 
 
7. Resolución de facturación y firma digital 
 
Para solicitar la resolución de facturación se necesita llenar un formulario que puede 
ser descargado en la página de la DIAN, llevar la cédula del representante legal 
(original y copia), y el registro mercantil definitivo. 
 





Con una buena planificación y contando con la documentación necesaria, se puede 
constituir una SAS entre 3 y 4 días. En el primer día se realiza el registro en la 
cámara de comercio (paso 1, 2 y 3), el siguiente se crea la cuenta de ahorros (paso 
4); el tercer día se puede completar el trámite del RUT definitivo junto con el registro 
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mercantil (paso 5 y 6). Finalmente, se podría utilizar un cuarto día para solicitar la 
resolución de facturación y la firma digital (paso 7). 
 
3.6.2 Impacto ambiental. A nivel ambiental, el proyecto es sostenible. Es un 
servicio que es de cero emisiones. Más del 90% del material que se utiliza para 
realizar un evento es reutilizable o reciclable, todo esto disminuye la utilización de 
agentes contaminantes. La propuesta de servicio está diseñada para economizar 
tiempo y dinero y prácticamente no se generarán desechos contaminantes en su 
desarrollo. Esto es ser amigables con el ambiente. El restante 10% de los materiales 
residuales que se generarán luego de cada evento tendrá un proceso de selección 
para su posterior reciclado, siguiendo las recomendaciones de las autoridades 
sanitarias en cuanto a la disposición de desechos sólidos biodegradables, se 
reducirá al mínimo el uso de materiales de difícil reciclado como el icopor, plástico 
especialmente para servir las comidas y bebidas y la decoración en lo que a la 
empresa esté a cargo.  
 
En cuanto a los proveedores y al impacto ambiental que ellos puedan generar se 
buscará hacer recomendaciones específicas para mitigar este impacto buscando 
hacer todo el proceso de prestación del servicio lo más amigable posible con el 
medio ambiente.  
 
El impacto ambiental que tiene el proyecto en el área de influencia se deriva del 
ruido que se puede causar en las celebraciones de fiestas y festejos, sin embargo, 
es política de la empresa establecer recomendaciones encaminadas a informar a 
los usuarios las normas de comportamiento para evitar afectar a la comunidad 
circundante.  
 
La generación de ruido debido a los altos decibeles que generan los equipos de 
amplificación de sonido será mitigada por medios de paneles aislantes que evitan 
que el sonido salga hacia el exterior y se presente contaminación auditiva, además 
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los sitios en donde se realizarán los eventos deberán estar adaptados para 
mantener los decibeles de ruido (40-65 db para zonas residenciales) dentro de los 
niveles permitidos por las autoridades ambientales. Y para una mayor efectividad 
en el aporte para la preservación del medio ambiente, se hace necesario trabajar 
de la mano con aquellas personas que cumplan con la certificación ISO 14000, 
norma internacional aceptada, que expresa cómo establecer un Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA) efectivo. Está diseñada para conseguir un equilibrio entre el 
mantenimiento de la rentabilidad y la reducción de los impactos en el ambiente y 
con el apoyo de las organizaciones para así cumplir con la legislación en materia 
ambiental. 
 
3.6.3 Normatividad. Las normas que rigen al sector alimenticio en Colombia sin 
diseñadas por el Estado a través del Ministerio de Salud y Protección Social.  Están 
encaminadas a prevenir el consumo de alimentos alterados o contaminados y 
buscan ajustarse a las normas internacionales vigentes, generando mayor 
confianza por parte de dichos mercados hacia el nuestro. 
 
 Ley 9 de 1979, más conocida como Código Sanitario Nacional. 
 
 Decreto 3075 de 1997 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979 
y se dictan otras disposiciones. 
 
 Resolución 2674 del 2013 Por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto 
Ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones. 
 REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE SALUD INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE 
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA  
RESOLUCION 599 DE 1998 20 ENE 1998  
 
Por la cual se adopta el formulario único para solicitud, modificación y renovación 
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del Registro Sanitario para los productos alimenticios y se establece la 
nomenclatura para la expedición de Registro Sanitario de los alimentos de 
fabricación nacional y de los importados.  
 
EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE 
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA En ejercicio de las facultades legales que 
le confiere el Decreto 1290 de 1994 y de acuerdo con lo establecido en los 
parágrafos de los artículos 45 y 51 y en el artículo 52 del Decreto 3075 de 1997;  
 
CONSIDERANDO: Que el Título III del Capítulo IX del Decreto 3075 del 23 de 
diciembre de 1997 “Por el cual se reglamenta la Ley 9ª de 1979 y se dictan otras 
disposiciones”, autoriza al INVIMA para expedir en forma inmediata el Registro 
Sanitario para productos alimenticios, previo el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el mismo. Que los parágrafos de los artículos 45 y 51 y el Articulo 
52 del citado Decreto, ordenan al INVIMA establecer un FORMULARIO UNICO DE 
SOLICITUD, MODIFICACION Y RENOVACION DEL REGISTRO SANITARIO 
PARA LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.  
 
Que los parágrafos 48 del mismo Decreto establecen que el INVIMA procederá 
expedir el respectivo registro mediante el otorgamiento de un número que se 
colocará en el formulario mencionado. Que el invima considera pertinente 
establecer la nomenclatura mediante la cual se otorgará e identificará el Registro 
Sanitario a los alimentos de producciones nacionales e importadas. Que, en mérito 
de lo anterior, RESUELVE:  
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el FORMULARIO UNICO DE SOLICITUD, 
MODIFICACION Y RENOVACION DEL REGISTRO SANITARIO PARA 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, que hace parte integral de la presente Resolución.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Establecer la siguiente nomenclatura para la expedición del 
Registro Sanitario de los Alimentos de fabricación nacional: 1. Las iniciales RS que 
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significan Registro Sanitario”. 2. La letra mayúscula A que identifica que se trata de 
un alimento. 3. Uno o dos caracteres para identificación de los diferentes 
departamentos así: PARA tanto la Resolución 15789 de 1984 y la 7992 de 1991 
para mermeladas y refrescos de frutas, jugos, pulpas y néctares respectivamente 
establecen los lineamientos tanto fisicoquímicos como microbiológicos que deben 
cumplir los productos que no plasmen con lo allí descrito, en especial el contenido 
de grados Brix, de tal forma que se debe ajustar el producto para poder denominarlo 
como tal o buscar una denominación que dé a conocer al consumidor las 
características o naturaleza del producto conforme su composición y uso. Ejemplo: 
Si el producto es pastoso y no cumple como mermelada, se podría pensar en una 
denominación como dulce de.) Dichas Resoluciones las podrá consultar por medio 
del Portal www.invima.gov.co , en la Normatividad relacionada con Alimentos. 
Entidad Territorial Nomenclatura Entidad Territorial ANTIOQUIA A BOYACA 
CORDOBA C SANTAFE DE BTA CUNDINAMARCA E MAGDALENA GUAJIRA G 
HUILA SAN ANDRES I SANTANDER ATLANTICO K RISARALDA CALDAS M 
GUAINIA NARIÑO N CHOCO QUINDIO Q BOLIVAR NORTE DE STDER S TOLIMA 
SUCRE U VALLE META W CAQUETA ARAUCA Y AMAZONAS CASANARE YC 
GUAVIARE PUTUMAYO YP VAUPES VICHADA YX CAUCA CESAR Ñ 4. Dos 
dígitos para la clasificación del grupo de alimento al cual pertenece el producto, de 
la siguiente manera:  
 
NUMERO GRUPO DE ALIMENTO 01 Carne, productos carnicol y sus preparados 
02 Leche y Derivados 03 Alimentos infantiles 04 Producto de la Pesca 05 Conservas 
de origen animal y vegetal 06 Productos deshidratados de origen animal 07 
Productos a base de Huevo 08 Alimentos o comidas listas para el consumo 09 
Helados y cremas o lácteos, refrescos en polvo y gelatinas 10 Cereales y sus 
preparados 11 Productos de panadería 12 Frutas y derivados 13 Productos 
deshidratados de origen vegetal 14 Harinas de origen vegetal 15 Café, té, cacao y 
aromáticas 16 Azúcar y sus preparados 17 Especias, salsas, aderezos, vinagre y 
sal para consumo humano 18 Grasas y aceites 19 Bebidas no alcohólicas y aguas 
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envasadas 20 Pastas alimenticias 21 Pasabolas horneado, extruidos, tostados, 
fritos, grageados 22 Aditivos alimentario de uso no industrial 23 Vegetales 
preparados 5. La letra I Mayúscula, carácter que identifica que el INVIMA otorgo el 
Registro Sanitario. 6. Tres Dígitos como mínimo para el número consecutivo 
correspondiente al grupo del alimento. 7. Los dos últimos dígitos corresponden al 
año en que se expide el Registro.  
 
ARTICULO TERCERO. Establece la siguiente nomenclatura para la expedición de 
Registros Sanitarios de alimentos importados: 1. Las iniciales RSi que significan 
Registro Sanitario para productos importados. 2. La letra mayúscula A que identifica 
que se trata de un alimento. 3. Dos dígitos para la clasificación de grupo de alimento 
al cual pertenece el producto, conforme al numeral 4º del artículo segundo del 
presente Resolución. 4. La letra I Mayúscula, carácter que identifica que el INVIMA 
otorgo el Registro Sanitario. 5. Tres Dígitos como mínimo para el número 
consecutivo correspondiente al grupo del alimento. 6. Los dos últimos dígitos 
corresponden al año en que se expide el Registro.  
 
ARTICULO CUARTO. Cuando se renueve el Registro Sanitario, los alimentos 
conservaran la misma nomenclatura, de acuerdo con el artículo 52 del Decreto 3075 
de 1997. ARTICULO QUINTO. La presente Resolución rige a partir de su 
expedición. COMUNIQUESE Y CUMPLASE Dada en Santafé de Bogotá, a los 2 
ENERO 1998  
 
FRANCISCO ALBERTO CAÑON PRIETO  
Director General LNP/FG 
 
3.6.4 Disposiciones de residuos sólidos, alimentos. RESOLUCIÓN 2674 DE 
2013. (Julio 22). Por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto-ley 019 de 
2012 y se dictan otras disposiciones. 
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EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, 
en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial, de las conferidas en la 
Ley 09 de 1979, el artículo 2° del Decreto-ley 4107 de 2011 y el artículo 126 
del Decreto-ley 019 de 2012, y 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 126 del Decreto-ley 019 de 2012, establece que los alimentos que 
se fabriquen, envasen o importen para su comercialización en el territorio nacional, 
requerirán de notificación sanitaria, permiso sanitario o registro sanitario, según el 
riesgo de estos productos en salud pública, de conformidad con la reglamentación 
que expida el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Que conforme con lo anterior, se hace necesario establecer los requisitos y 
condiciones bajo las cuales el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos (Invima), como autoridad sanitaria del orden nacional, deberá expedir los 
registros, permisos o notificaciones sanitarias. 
 
Que la presente resolución fue notificada a la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), mediante los documentos identificados con las signaturas 
G/SPS/N/COL/249 y G/TBT/N/COL/191 del 19 y 20 de marzo de 2013. 
 
4. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS 
 
4.1. Dispondrán de sistemas sanitarios adecuados para la recolección, el 
tratamiento y la disposición de aguas residuales, aprobadas por la autoridad 
competente. 
 
4.2. El manejo de residuos líquidos dentro del establecimiento debe realizarse de 
manera que impida la contaminación del alimento o de las superficies de potencial 
contacto con este. 
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5. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
5.1. Los residuos sólidos que se generen deben ser ubicados de manera tal que no 
representen riesgo de contaminación al alimento, a los ambientes o superficies de 
potencial contacto con este. 
 
5.2. Los residuos sólidos deben ser removidos frecuentemente de las áreas de 
producción y disponerse de manera que se elimine la generación de malos olores, 
el refugio y alimento de animales y plagas y que no contribuya de otra forma al 
deterioro ambiental. 
 
5.3. El establecimiento debe estar dotado de un sistema de recolección y 
almacenamiento de residuos sólidos que impida el acceso y proliferación de 
insectos, roedores y otras plagas, el cual debe cumplir con las normas sanitarias 
vigentes. 
 
5.4. Cuando se generen residuos orgánicos de fácil descomposición y no se 
disponga de un mecanismo adecuado de evacuación periódica se debe disponer de 
cuartos refrigerados para el manejo previo a su disposición final. 
 
5.5. Aquellos establecimientos que generen residuos peligrosos deben cumplir con 
la reglamentación sanitaria vigente. 
 
4.3 Seguridad industrial para los empleados 
 
CAPÍTULO II 
Equipos y utensilios 
 
Artículo 8°. Condiciones generales. Los equipos y utensilios utilizados en el 
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procesamiento, fabricación, preparación, envasado y expendio de alimentos 
dependen del tipo del alimento, materia prima o insumo, de la tecnología a emplear 
y de la máxima capacidad de producción prevista. Todos ellos deben estar 
diseñados, construidos, instalados y mantenidos de manera que se evite la 
contaminación del alimento, facilite la limpieza y desinfección de sus superficies y 
permitan desempeñar adecuadamente el uso previsto. 
 
Artículo 9°. Condiciones específicas. Los equipos y utensilios utilizados deben 
cumplir con las siguientes condiciones específicas: 
 
1. Los equipos y utensilios empleados en el manejo de alimentos deben estar 
fabricados con materiales resistentes al uso y a la corrosión, así como a la utilización 
frecuente de los agentes de limpieza y desinfección. 
 
2. Todas las superficies de contacto con el alimento deben cumplir con las 
resoluciones 683, 4142 y 4143 de 2012 o las normas que las modifiquen, adicionen 
o sustituyan. 
 
3. Todas las superficies de contacto directo con el alimento deben poseer un 
acabado liso, no poroso, no absorbente y estar libres de defectos, grietas, 
intersticios u otras irregularidades que puedan atrapar partículas de alimentos o 
microorganismos que afectan la inocuidad de los alimentos. Podrán emplearse otras 
superficies cuando exista una justificación tecnológica y sanitaria específica, 
cumpliendo con la reglamentación expedida por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. 
 
4. Todas las superficies de contacto con el alimento deben ser fácilmente accesibles 
o desmontables para la limpieza, desinfección e inspección. 
 
5. Los ángulos internos de las superficies de contacto con el alimento deben poseer 
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una curvatura continua y suave, de manera que puedan limpiarse con facilidad. 
 
6. En los espacios interiores en contacto con el alimento, los equipos no deben 
poseer piezas o accesorios que requieran lubricación ni roscas de acoplamiento u 
otras conexiones peligrosas. 
 
7. Las superficies de contacto directo con el alimento no deben recubrirse con 
pinturas u otro tipo de material desprendible que represente un riesgo para la 
inocuidad del alimento. 
 
8. En lo posible los equipos deben estar diseñados y construidos de manera que se 
evite el contacto del alimento con el ambiente que lo rodea. 
 
9. Las superficies exteriores de los equipos deben estar diseñadas y construidas de 
manera que faciliten su limpieza y desinfección y eviten la acumulación de 
suciedades, microorganismos, plagas u otros agentes contaminantes del alimento. 
 
10. Las mesas y mesones empleados en el manejo de alimentos deben tener 
superficies lisas, con bordes sin aristas y estar construidas con materiales 
resistentes, impermeables y de fácil limpieza y desinfección. 
 
11. Los recipientes usados para materiales no comestibles y desechos, deben ser 
a prueba de fugas, debidamente identificados, construidos de material 
impermeable, de fácil limpieza y desinfección y, de ser requerido, provistos de tapa 
hermética. Los mismos no pueden utilizarse para contener productos comestibles. 
 
12. Las tuberías empleadas para la conducción de alimentos deben ser de 
materiales resistentes, inertes, no porosos, impermeables y fácilmente 
desmontables para su limpieza y desinfección. Las tuberías fijas se limpiarán y 





Personal manipulador de alimentos 
 
Artículo 11. Estado de salud. El personal manipulador de alimentos debe cumplir 
con los siguientes requisitos: 
 
1. Contar con una certificación médica en la cual conste la aptitud o no para la 
manipulación de alimentos. La empresa debe tomar las medidas correspondientes 
para que al personal manipulador de alimentos se le practique un reconocimiento 
médico, por lo menos una vez al año. 
 
2. Debe efectuarse un reconocimiento médico cada vez que se considere necesario 
por razones clínicas y epidemiológicas, especialmente después de una ausencia 
del trabajo motivada por una infección que pudiera dejar secuelas capaces de 
provocar contaminación de los alimentos que se manipulen. Dependiendo de la 
valoración efectuada por el médico, se deben realizar las pruebas de laboratorio 
clínico u otras que resulten necesarias, registrando las medidas correctivas y 
preventivas tomadas con el fin de mitigar la posible contaminación del alimento que 
pueda generarse por el estado de salud del personal manipulador. 
3. En todos los casos, como resultado de la valoración médica se debe expedir un 
certificado en el cual conste la aptitud o no para la manipulación de alimentos. 
 
4. La empresa debe garantizar el cumplimiento y seguimiento a los tratamientos 
ordenados por el médico. Una vez finalizado el tratamiento, el médico debe expedir 
un certificado en el cual conste la aptitud o no para la manipulación de alimentos. 
 
5. La empresa es responsable de tomar las medidas necesarias para que no se 
permita contaminar los alimentos directa o indirectamente por una persona que se 
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sepa o sospeche que padezca de una enfermedad susceptible de transmitirse por 
los alimentos, o que sea portadora de una enfermedad semejante, o que presente 
heridas infectadas, irritaciones cutáneas infectadas o diarrea. Todo manipulador de 
alimentos que represente un riesgo de este tipo debe comunicarlo a la empresa. 
 
Artículo 12. Educación y capacitación. Todas las personas que realizan 
actividades de manipulación de alimentos deben tener formación en educación 
sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas 
higiénicas en manipulación de alimentos. Igualmente, deben estar capacitados para 
llevar a cabo las tareas que se les asignen o desempeñen, con el fin de que se 
encuentren en capacidad de adoptar las precauciones y medidas preventivas 
necesarias para evitar la contaminación o deterioro de los alimentos. 
 
Las empresas deben tener un plan de capacitación continuo y permanente para el 
personal manipulador de alimentos desde el momento de su contratación y luego 
ser reforzado mediante charlas, cursos u otros medios efectivos de actualización. 
Dicho plan debe ser de por lo menos 10 horas anuales, sobre asuntos específicos 
de que trata la presente resolución. Esta capacitación estará bajo la responsabilidad 
de la empresa y podrá ser efectuada por esta, por personas naturales o jurídicas 
contratadas y por las autoridades sanitarias. Cuando el plan de capacitación se 
realice a través de personas naturales o jurídicas diferentes a la empresa, estas 
deben demostrar su idoneidad técnica y científica y su formación y experiencia 
específica en las áreas de higiene de los alimentos, Buenas Prácticas de 
Manufactura y sistemas preventivos de aseguramiento de la inocuidad. 
 
Artículo 13. Plan de capacitación. El plan de capacitación debe contener, al 
menos, los siguientes aspectos: Metodología, duración, docentes, cronograma y 
temas específicos a impartir. El enfoque, contenido y alcance de la capacitación 
impartida debe ser acorde con la empresa, el proceso tecnológico y tipo de 
establecimiento de que se trate. En todo caso, la empresa debe demostrar a través 
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del desempeño de los operarios y la condición sanitaria del establecimiento la 
efectividad e impacto de la capacitación impartida. 
 
Parágrafo 1°. Para reforzar el cumplimiento de las prácticas higiénicas, se 
colocarán en sitios estratégicos avisos alusivos a la obligatoriedad y necesidad de 
su observancia durante la manipulación de alimentos. 
 
Parágrafo 2°. El manipulador de alimentos debe ser entrenado para comprender y 
manejar el control de los puntos del proceso que están bajo su responsabilidad y la 
importancia de su vigilancia o monitoreo; además, debe conocer los límites del 
punto del proceso y las acciones correctivas a tomar cuando existan desviaciones 
en dichos límites. 
 
Artículo 14. Prácticas higiénicas y medidas de protección. Todo manipulador 
de alimentos debe adoptar las prácticas higiénicas y medidas de protección que a 
continuación se establecen: 
 
1. Mantener una estricta limpieza e higiene personal y aplicar buenas prácticas 
higiénicas en sus labores, de manera que se evite la contaminación del alimento y 
de las superficies de contacto con este. 
 
2. Usar vestimenta de trabajo que cumpla los siguientes requisitos: De color claro 
que permita visualizar fácilmente su limpieza; con cierres o cremalleras y/o broches 
en lugar de botones u otros accesorios que puedan caer en el alimento; sin bolsillos 
ubicados por encima de la cintura; cuando se utiliza delantal, este debe permanecer 
atado al cuerpo en forma segura para evitar la contaminación del alimento y 
accidentes de trabajo. La empresa será responsable de una dotación de vestimenta 
de trabajo en número suficiente para el personal manipulador, con el propósito de 
facilitar el cambio de indumentaria el cual será consistente con el tipo de trabajo que 
desarrolla. En ningún caso se podrán aceptar colores grises o aquellos que impidan 
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evidenciar su limpieza, en la dotación de los manipuladores de alimentos. 
 
3. El manipulador de alimentos no podrá salir e ingresar al establecimiento con la 
vestimenta de trabajo. 
 
4. Lavarse las manos con agua y jabón desinfectante, antes de comenzar su trabajo, 
cada vez que salga y regrese al área asignada y después de manipular cualquier 
material u objeto que pudiese representar un riesgo de contaminación para el 
alimento. Será obligatorio realizar la desinfección de las manos cuando los riesgos 
asociados con la etapa del proceso así lo justifiquen. 
 
5. Mantener el cabello recogido y cubierto totalmente mediante malla, gorro u otro 
medio efectivo y en caso de llevar barba, bigote o patillas se debe usar cubiertas 
para estas. No se permite el uso de maquillaje. 
 
6. Dependiendo del riesgo de contaminación asociado con el proceso o preparación, 
será obligatorio el uso de tapabocas desechables cubriendo nariz y boca mientras 
se manipula el alimento. Es necesario evaluar sobre todo el riesgo asociado a un 
alimento de mayor y riesgo medio en salud pública en las etapas finales de 
elaboración o manipulación del mismo, cuando este se encuentra listo para el 
consumo y puede estar expuesto a posible contaminación. 
 
7. Mantener las uñas cortas, limpias y sin esmalte. 
 
8. No se permite utilizar reloj, anillos, aretes, joyas u otros accesorios mientras el 
personal realice sus labores. En caso de usar lentes, deben asegurarse a la cabeza 
mediante bandas, cadenas u otros medios ajustables. 
 
9. Usar el calzado cerrado, de un material resistente e impermeable y de tacón bajo. 
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10. De ser necesario el uso de guantes, estos deben mantenerse limpios, sin roturas 
o desperfectos y ser tratados con el mismo cuidado higiénico de las manos sin 
protección. El material de los guantes, debe ser apropiado para la operación 
realizada y debe evitarse la acumulación de humedad y contaminación en su interior 
para prevenir posibles afecciones cutáneas de los operarios. El uso de guantes no 
exime al operario de la obligación de lavarse las manos, según lo contempla el 
numeral 4 del presente artículo. 
 
11. No está permitido comer, beber o masticar cualquier objeto o producto, como 
tampoco fumar o escupir en las áreas donde se manipulen alimentos. 
 
12. El personal que presente afecciones de la piel o enfermedad infectocontagiosa 
debe ser excluido de toda actividad directa de manipulación de alimentos. 
 
13. Los manipuladores no deben sentarse, acostarse, inclinarse o similares en el 
pasto, andenes o lugares donde la ropa de trabajo pueda contaminarse. 
14. Los visitantes a los establecimientos o plantas deben cumplir estrictamente 
todas las prácticas de higiene establecidas en esta resolución y portar la vestimenta 
y dotación adecuada, la cual debe ser suministrada por la empresa. 
 
CAPÍTULO IV 
Requisitos higiénicos de fabricación 
 
Artículo 20. Prevención de la contaminación cruzada. Con el propósito de 
prevenir la contaminación cruzada, se deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
1. Durante las operaciones de fabricación, procesamiento, envasado y 
almacenamiento se tomarán medidas eficaces para evitar la contaminación de los 
alimentos por contacto directo o indirecto con materias primas que se encuentren 
en las fases iníciales del proceso. 
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2. Hasta que no se cambien de indumentaria y adopten las debidas precauciones 
higiénicas y medidas de protección, las personas que manipulen materias primas o 
productos semielaborados susceptibles de contaminar el producto final no deben 
entrar en contacto con el producto terminado. 
 
3. Cuando exista el riesgo de contaminación en las diversas fases del proceso de 
fabricación, el personal manipulador debe lavarse las manos entre una y otra 
operación en el proceso de elaboración. 
 
4. Las operaciones de fabricación deben realizarse en forma secuencial y continua 
para evitar el cruce de flujos de producción. 
 
5. Todo equipo y utensilio que haya entrado en contacto con materias primas o con 
material contaminado debe limpiarse y desinfectarse cuidadosamente antes de ser 
nuevamente utilizado. 
6. Cuando sea requerido, se deben implementar filtros sanitarios (lava bota, 
pediluvios o instalaciones para limpieza y desinfección de calzado, lava manos de 
accionamiento no manual y toallas desechables o secador de manos, aspiradoras 
de polvo y contaminación, etc.), debidamente dotados y provistos de sustancias 
desinfectantes en cantidad suficiente para impedir el paso de contaminación de 
unas zonas a otras. En cualquier caso, se debe garantizar la limpieza y desinfección 






Artículo 26. Plan de saneamiento. Toda persona natural o jurídica propietaria del 
establecimiento que fabrique, procese, envase, embale, almacene y expenda 
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alimentos y sus materias primas debe implantar y desarrollar un Plan de 
Saneamiento con objetivos claramente definidos y con los procedimientos 
requeridos para disminuir los riesgos de contaminación de los alimentos. Este plan 
debe estar escrito y a disposición de la autoridad sanitaria competente; este debe 
incluir como mínimo los procedimientos, cronogramas, registros, listas de chequeo 
y responsables de los siguientes programas: 
 
1. Limpieza y desinfección. Los procedimientos de limpieza y desinfección deben 
satisfacer las necesidades particulares del proceso y del producto de que se trate. 
Cada establecimiento debe tener por escrito todos los procedimientos, incluyendo 
los agentes y sustancias utilizadas, así como las concentraciones o formas de uso, 
tiempos de contacto y los equipos e implementos requeridos para efectuar las 
operaciones y periodicidad de limpieza y desinfección. 
 
2. Desechos sólidos. Debe contarse con la infraestructura, elementos, áreas, 
recursos y procedimientos que garanticen una eficiente labor de recolección, 
conducción, manejo, almacenamiento interno, clasificación, transporte y disposición 
final de los desechos sólidos, lo cual tendrá que hacerse observando las normas de 
higiene y salud ocupacional establecidas con el propósito de evitar la contaminación 
de los alimentos, áreas, dependencias y equipos, y el deterioro del medio ambiente. 
 
3. Control de plagas. Las plagas deben ser objeto de un programa de control 
específico, el cual debe involucrar el concepto de control integral, apelando a la 
aplicación armónica de las diferentes medidas de control conocidas, con especial 
énfasis en las radicales y de orden preventivo. 
 
4. Abastecimiento o suministro de agua potable. Todos los establecimientos de que 
trata la presente resolución deben tener documentado el proceso de abastecimiento 
de agua que incluye claramente: fuente de captación o suministro, tratamientos 
realizados, manejo, diseño y capacidad del tanque de almacenamiento, distribución; 
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mantenimiento, limpieza y desinfección de redes y tanque de almacenamiento; 
controles realizados para garantizar el cumplimiento de los requisitos fisicoquímicos 
y microbiológicos establecidos en la normatividad vigente, así como los registros 
















CLASES DE INVERSIONES 
 
Para la puesta en marcha y adecuación de Casa Eventos Viterbo se requiere la 




Las inversiones fijas que se deben realizar para el desarrollo del proyecto, se 
muestran a continuación donde se puede observar que hay unas inversiones de 
maquinaria y equipo, así como de muebles y enseres, del mismo modo, es válido 
acotar que hay unas inversiones que van a ser financiadas dado su alto valor, y 
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otras de menor valor que las van a hacer efectivas los realizadores del proyecto, 
dado que se busca disminuir en lo posible las deudas a futuro cuando no es 
necesario invertir un alto valor para la compra de algún activo fijo.  
 
MAQUINARIA Y EQUIPO (CREDITO)  
 
Tabla 28. Maquinaria y equipo 
DESCRIPCION No. COSTO UNITARIO COSTO TOTAL  
Camioneta 1 20,000,000 20,000,000 
Computador  1 4,000,000 4,000,000 
TOTAL   24,000,000 
Fuente: Elaboración propia 
 
Inversión en maquinaria y equipo financiado  
MAQUINARIA Y EQUIPO (R.P)  
 
Tabla 29. Maquinaria y equipo (RP) 
DESCRIPCION No. COSTO UNITARIO COSTO TOTAL  
Luces 1 3,000,000 3,000,000 
Carro 1 3,000,000 3,000,000 
TOTAL   6,000,000 
Fuente: Elaboración propia 
 
Inversión en maquinaria y equipo con recursos propios  
 
MUEBLES Y ENSERES (CREDITO) 
 
Tabla 30. Muebles y enseres (Crédito) 
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DESCRIPCION No. COSTO UNITARIO COSTO TOTAL  
Sillas 500 16,000 8,000,000 
Plato buffet 500 12,000 6,000,000 
Samobares 15 750,000 11,250,000 
Antorcha metálica 30 500 150,000 
Carpas 6X6 2 300,000 600,000 
Cucharas  1000 5,000 5,000,000 
Tenedores 1000 5,000 5,000,000 
TOTAL   36,000,000 
Fuente: Elaboración propia 
 





COMPUTADORES Y AFINES (R.P)  
 
Tabla 31. Computadores y afines (RP) 
DESCRIPCION No. COSTO UNITARIO COSTO TOTAL  
Computador 2 1,500,000 1,500,000 
TOTAL   3,000,000 
Fuente: Elaboración propia 
 
Inversión en Computadores y afines con recursos propios  
 
CAPITAL DE TRABAJO 
 
Los componentes del capital de trabajo pueden ser observados: 
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Tabla 32. Capital de trabajo: primer mes 
DESCRIPCION No. VALOR  
Agua  200.000 
Energía  500.000 
Teléfono  150.000 
Internet   100.000 
Publicidad  1.000.000 
Imprevistos  800.000 
Personal  3.450.000 
TOTAL   6.200.000 
Fuente: Elaboración propia 
 
El capital de trabajo se calculó en base al efectivo básico necesario para un mes de 
operación de la empresa.  
FINANCIAMIENTO 
 
Para el desarrollo del proyecto se requiere una inversión de $75.200.000 de los 
cuales el 80% se financiarán a una tasa efectiva anual del 26% con 1 año de gracia 
y el 20% restante son recursos propios de los socios, todo lo anterior se puede 
observar con mayor detalle en la siguiente tabla, donde se muestra la financiación 
inicial que se debe realizar para cumplir con las condiciones pactadas para el 
desarrollo del proyecto.  
 
Tabla 33. Financiación inicial  
CUADRO DE FINANCIACION INICIAL 
TIPO DE INVERSION  TOTAL  CREDITO  RECURSOS PROPIOS  
        
INVERSION FIJA        
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Maquinaria y equipo  $  30.000.000   $       24.000.000   $                   6.000.000  
Muebles y enseres  $  36.000.000   $       36.000.000   $                                  -  
Computadores  $    3.000.000   $                      -     $                   3.000.000  
SUBTOTAL  $  69.000.000   $       60.000.000   $                   9.000.000  
CAPITAL DE TRABAJO       
Efectivo  $    6.200.000     $                   6.200.000  
SUBTOTAL  $    6.200.000   $                        -   $                 6.200.000  
        
TOTAL INVERSION  $  75.200.000   $       60.000.000   $                 15.200.000  
PARTICIPACION % 100% 80% 20% 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS  
 
PRESUPUESTO DE INGRESOS  
  
En el presupuesto de ventas, se espera realizar en el primer año de operación 12 
matrimonio y 48 fiestas temáticas, es decir 1 matrimonio por mes en promedio y 4 
fiestas temáticas por mes, incluyendo las fiestas generales (programadas por la 
empresa) y las específicas (realizadas en base a las necesidades específicas del 
cliente que solicite el servicio). 
 
En la proyección de ventas se estima un incremento anual en la cantidad de eventos 
a realizar del 5%, lo mismo en el precio de venta por servicio con la diferencia de 
que éste incremento del 5% solo se aplica hasta el año 3 y para los años 4 y 5 se 
sostiene el precio de venta del año 3 sin incrementos. 
 
Obteniendo un total de ventas en el primer año de $660.000.000 y alcanzando un 
valor de ventas en el año 5 de $942.637.500, como se logró observar en la tabla 34, 
mostrada a continuación.  
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1 2 3 4 5 
Conferencias/ 
otros $35.000.000 UNIDADES  12 13 14 15 16 
    VALOR $420.000.000 $477.750.000 $540.225.000 $578.812.500 $617.400.000 
Fiestas 
temáticas    UNIDADES 48 50 53 56 59 
  $5.000.000 VALOR $240.000.000 $262.500.000 $292.162.500 $308.700.000 $325.237.500 
TOTALES UNIDADES   60 63 67 71 75 
TOTALES VALOR   $660.000.000 $740.250.000 $832.387.500 $887.517.500 $942.637.500 






Para el cálculo de los costos fijos también se estima un incremento anual del 5% en 
los diferentes rubros que lo componen. Los intereses de la financiación se pagan 
desde el año 2 debido al año de gracia pactado en los acuerdos preestablecidos 
con la entidad financiera.  
  
De donde se obtienen unos costos fijos en el año 1 equivalentes a $151.785.720 
alcanzando un valor de $183.548.650 en el año 5.    
  
Para determinar el valor de las prestaciones sociales a pagar se calculó un 
sobrecosto del 21.83% sobre los salarios y para los aportes parafiscales un 
sobrecosto del 9%, todo lo mencionado anteriormente se puede observar al detalle 
en la tabla 35, ilustrada a continuación.  
  
Tabla 35. Costos fijos  
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DESCRIPCION AÑO 
 1 2 3 4 5 
PRODUCCION  $      3.000.000   $      3.000.000   $      3.000.000   $      3.000.000   $      3.000.000  
Depreciación maquinaria y 
equipo  $      3.000.000   $      3.000.000   $      3.000.000   $      3.000.000   $      3.000.000  
            
ADMINISTRACION  $  142.281.720   $  149.165.806   $  156.394.097   $  162.983.806   $  170.952.997  
            
Gerente y otros  $    31.200.000   $    32.760.000   $    34.398.000   $    36.117.900   $    37.923.795  
Servicios generales  $      7.080.000   $      7.434.000   $      7.805.700   $      8.195.985   $      8.605.784  
Prestaciones y aportes  $    11.801.724   $    12.391.810   $    13.011.401   $    13.661.971   $    14.345.070  
Servicios públicos  $      9.600.000   $    10.080.000   $    10.584.000   $    11.113.200   $    11.668.860  
Depre. muebles y enseres  $      3.600.000   $      3.600.000   $      3.600.000   $      3.600.000   $      3.600.000  
 Depre. computadores   $         999.996   $         999.996   $         999.996   $                     -   $                     -  
 Arrendamientos   $    72.000.000   $    75.600.000   $    79.380.000   $    83.349.000   $    87.516.450  
 Otros(Vig,seg,imp, Ind y Cio)   $      6.000.000   $      6.300.000   $      6.615.000   $      6.945.750   $      7.293.038  
            
 TOTAL COSTOS FIJOS    $  145.281.720   $  152.165.806   $  159.394.097   $  165.983.806   $  173.952.997  
            
 Gastos preoperativos   $      6.504.000   $      6.829.200   $      7.170.660   $      7.529.293   $      7.905.653  
Interés prestamos + seguro    $      8.508.012   $    10.553.436   $      4.810.000   $      1.690.000  
            
TOTAL CF+ INTERESES  $  151.785.720   $  167.503.018   $  177.118.193   $  178.323.099   $  183.548.650  
Fuente: Elaboración propia 
COSTOS VARIABLES 
 
En la tabla 36 se logró observar que se manejaron políticas conservadoras en la 
estimación de rubros como la programación de conferencia y Otros, con la finalidad 
de estar preparados para operar bajo las condiciones de un mercado que no 
responda de la mejor manera al desarrollo del proyecto. Se obtienen costos 
variables totales por conferencia y otros de $26.280.000.  
  
Tabla 36. Costos variables por conferencia / otros 
NOMBRE CONFERENCIA/OTROS 
SERVICIOS 
PRECIO DE VENTA  $                   35.000.000  
UNIDAD DE COSTO UNIDAD  











          
Decoración Unidad  $           2.500.000     $   2.500.000  
Publicidad Unidad  $           2.000.000     $   2.000.000  
Conferencistas/artista Persona  $           8.090.000  2  $ 16.180.000  
Refrigerios Unidad  $                10.000  100  $   1.000.000  
Outsourcing Persona  $                40.000  15  $      600.000  
Otros Unidad  $                20.000  200  $   4.000.000  
          
TOTALES        $ 26.280.000  
Fuente: Elaboración propia 
 




Tabla 37. Fiesta temática 
NOMBRE FIESTA TEMATICA 
SERVICIOS 
PRECIO DE VENTA  $                   5.000.000  
UNIDAD DE COSTO UNIDAD  




UTILIZADA COSTO TOTAL 
          
Decoración Unidad  $            1.000.000     $    1.000.000  
Publicidad Unidad  $             200.000     $     200.000  
Licor Unidad  $             18.000  75  $   1.350.000  
Outsourcing Persona  $                 30.000  8  $       240.000  
          
TOTALES        $   2.790.000  
Fuente: Elaboración propia 
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Los empleados ocasionales requeridos en el desarrollo de las conferencias y otros 
las fiestas temáticas serán contratados por medio de empresas de servicios.  
  
A continuación, en la tabla 38, se logró observar la relación existente entre los 
costos variables y el margen de contribución total con la que cuenta el proyecto.  
  
Tabla 38. Costos variables y margen de contribución  
































































































































































CONFERENCIAS  $  12  $35.000.000  $26.280.000  $8.720.000  $315.360.000  $104.640.000  $420.000.000  64% 
FIESTA 
TEMATICA  $ 48   $ 5.000.000   $ 2.790.000  $2.210.000  $133.920.000  $106.080.000  $240.000.000  36% 
Fuente: Elaboración propia 
4.2 FLUJO DE CAJA  
 
En la tabla 39 se puede observar el flujo de caja de la compañía proyectado a 5 
años, en el flujo de caja se ilustran todos los ingresos y egresos de la compañía año 
a año, lo que permite planificar y saber con anticipación cuáles serán los periodos 
de tiempo más complicados financieramente y los de mayor abundancia para la 
empresa.  
 
Tabla 39. Flujo de caja  
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
SALDO INICIAL   
 $               
51.673.565  
 $              
99.265.629  
 $            
177.488.628  
 $            
252.800.514  




 $           
660.000.000  
 $           
740.250.000  
 $           
832.387.500  
 $            
887.512.500  




 $  
660.000.000  
 $  
740.250.000  
 $  
832.387.500  
 $   
887.512.500  




 $           
660.000.000  
 $            
791.923.565  
 $             
931.653.129  
 $           
1.065.001.128  
 $           
1.195.438.014  
            
EGRESOS           
COSTOS 
FIJOS           
Salarios 
 $              
38.280.000  
 $               
40.194.000  
 $              
42.203.700  
 $               
44.313.885  
 $              
46.529.579  
Gastos Fijos 
 $               
99.401.724  
 $                
111.201.010  
 $               
116.761.061  
 $              
122.599.114  
 $             
128.729.071  
Costos 
Variables            
Compra de 
contado 
 $            
190.560.000  
 $             
211.407.000  
 $           
236.073.675  
 $            
251.370.000  
 $           
266.066.325  
Mano de Obra 
Variable 
 $           
258.720.000  
 $           
293.790.000  
 $             
316.176.000  
 $           
338.562.000  
 $           
360.948.000  
Tabla 39. (Continuación) 
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Activos Fijos 
 $              
69.000.000  
 $                                  
-  
$                            
-  
$                           
-  




 $  
662.465.724  
 $   
656.592.010  
 $    
711.814.436  
 $  
756.844.999  




-$                
2.465.724  
 $              
83.657.990  
 $            
120.573.064  
 $             
130.667.501  




-$                
2.465.724  
 $             
135.331.555  
 $            
219.838.693  
 $             
308.156.129  




 $              
75.200.000  
 $                                  
-  
$                            
-  
$                           
-  
$                           
-  
Préstamo 
 $              
60.000.000  
 $                                  
-  
$                            
-  
$                           
-  
$                           
-  
Aportes Socios   $                $                                  $                            $                           $                           
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15.200.000  -  -  -  -  
SUBTOTAL 
SALDOS 
 $    
72.734.276  
 $    
135.331.555  
 $   
219.838.693  
 $    
308.156.129  




 $               
14.968.254  
 $                
13.049.125  
 $               
10.553.436  
 $                
7.325.675  




 $                
6.092.457  
 $                 
8.508.012  
 $                
11.063.702  
 $                 
14.231.461  
 $               
18.406.034  
Impuesto por 
pagar   
 $               
14.508.789  
 $              
20.792.927  
 $              
33.798.479  




 $     
51.673.565  
 $    
99.265.629  
 $   
177.428.628  
 $   
252.800.514  
 $  
333.083.099  
Fuente: Elaboración propia 
 
Dado lo anterior, se evidencio que el proyecto genera un importante flujo de caja, lo 









En la tabla 40, se puede observar el balance general proyectado a 5 años, donde 
se muestra al detalle un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, 
de lo que le deben y de lo que realmente le pertenece a Casa Eventos Viterbo. En 
los años determinados.  
  
Tabla 40. Balance general proyectado  
ACTIVO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
              
ACTIVO             
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CORRIENTE 
Caja – Bancos 
 $             
6.200.000  
 $              
51.673.565  
 $           
99.265.629  
 $             
177.488.628  
 $            
252.800.514  




 $    
6.200.000  
 $     
51.673.565  
 $   
99.265.629  
 $   
177.488.628  
 $   
252.800.514  
 $  
333.083.099  
              
ACTIVOS FIJOS              
Maquinaria y 
Equipo 
 $          
30.000.000  
 $           
30.000.000  
 $           
30.000.000  
 $             
30.000.000  
 $             
30.000.000  
 $             
30.000.000  
Depreciación M y E 
 $                               
-  
$       
3.000.000  
 $             
6.000.000  
 $                
9.000.000  
 $              
12.000.000  
 $              
15.000.000  
Muebles y Enseres 
 $          
36.000.000  
 $           
36.000.000  
 $           
36.000.000  
 $             
36.000.000  
 $             
36.000.000  
 $             
36.000.000  
Depreciación M y E 
 $                               
-  
$       
3.600.000  
 $              
7.200.000  
 $              
10.800.000  
 $              
14.400.000  
 $              
18.000.000  
Computadores 
 $             
3.000.000  
 $              
3.000.000  
 $             
3.000.000  
 $                
3.000.000  
 $               
3.000.000  




 $                               
-  
$          
999.996  
 $              
1.999.992  
 $                
2.999.988  
 $               
2.999.988  
 $               
2.999.988  
              
TOTAL ACTIVOS 
FIJOS 
 $  
69.000.000  
 $   
61.400.004  
 $   
53.800.008  
 $     
46.200.012  
 $    
39.600.012  
 $    
33.000.012  
              
Tabla 40. (Continuación) 
ACTIVO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
TOTAL ACTIVOS 
 $   
75.200.000  
 $   
113.073.569  
 $   
99.265.629  
 $  
223.688.640  
 $  
292.400.526  
 $    
366.083.111  
              
PASIVOS             
              
PASIVO 
CORRIENTES             
Obligaciones 
Bancarias 
 $              
6.092.457  
 $               
8.508.012  
 $             
11.003.702  
 $                
14.231.461  
 $              
18.406.034  
 $                                 
-  
Impuesto por pagar   
 $             
14.508.789  
 $            
20.792.927  
 $              
33.798.479  
 $             
38.524.803  




 $     
6.092.457  
 $    
23.016.801  
 $   
31.796.629  
 $    
48.029.940  
 $    
56.930.837  
 $    
43.102.429  
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PASIVO LARGO 
PLAZO             
Obligaciones 
Bancarias 
 $            
53.907.543  
 $             
45.399.531  
 $           
34.395.829  
 $              
20.164.368  
 $                 
1.758.334  




 $   
53.907.543  
 $    
45.399.531  
 $   
34.395.829  
 $     
20.164.368  
 $       
1.758.334  
 $       
1.758.334  
              
TOTAL PASIVOS 
 $  
60.000.000  
 $   
68.416.332  
 $   
66.192.458  
 $     
68.194.308  
 $      
58.689.171  
 $    
44.860.763  
PATRIMONIO             
Capital 
 $            
15.200.000  
 $             
15.200.000  
 $            
15.200.000  
 $               
15.200.000  
 $              
15.200.000  
 $              
15.200.000  
Utilidades retenidas 
 $                               
-  
$                         
-  
$    
29.457.237  
 $                 
71.673.179  
 $           
140.294.332  




 $                               
-  
$      
29.457.237  
 $            
42.215.942  
 $                
68.621.153  
 $               
78.217.023  
 $               
87.510.993  
              
TOTAL 
PATRIMONIO 
 $   
15.200.000  
 $    
44.657.237  
 $    
86.873.179  
 $   
155.494.332  
 $    
233.711.355  
 $  
321.222.348  
              
TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO 
 $   
75.200.000  
 $   
113.073.569  
 $  
153.065.637  
 $  
223.688.640  
 $  
292.400.526  
 $    
366.083.111  
Fuente: Elaboración propia 
Lo mostrado en la anterior tabla, ratifica que este tipo de negocios manejan una alta 
inversión en activos fijos como se puede evidenciar en el balance general en el año 
0 donde los $69.000.000 invertidos en este rubro equivalen al 91.75% del total de 
la inversión en activos con el cual se cubren los pasivos a largo plazo por un valor 
de $53.907.543 equivalentes al 90% de los pasivos totales.  
 
De igual manera los activos corrientes por valor de $6.200.000 en el año 0 respaldan 
los pasivos corrientes equivalentes a $6.092.457.   
 
ESTADO DE RESULTADOS 
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En la tabla 41 se ilustra el estado de resultados de la empresa proyectado a los 5 
años del periodo operativo, es decir, se muestra ordenada y detalladamente la forma 
de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante éste periodo determinado. El 
estado financiero es dinámico, ya que abarca un período durante el cual deben 
identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron origen al ingreso del 
mismo.   
 
Tabla 41. Estado de resultados  
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
            
Ventas 
 $          
660.000.000  
 $           
740.250.000  
 $           
832.387.500  
 $            
887.512.500  
 $         
942.637.500  
(-)Mano de Obra 
Variable  
 $          
258.720.000  
 $           
293.790.000  
 $             
316.176.000  
 $           
338.562.000  
 $         
360.948.000  
(-)Insumos y Otras 
variables 
 $           
190.560.000  
 $             
211.407.000  
 $           
236.673.675  
 $            
251.370.000  
 $         
266.066.325  
(=)U.OPERACIONAL  $ 210.720.000   $  235.053.000   $  279.537.825   $  297.580.500  $ 315.623.175  
            
(-)Costos de 
Operación 
 $               
3.000.000  
 $                
3.000.000  
 $                
3.000.000  
 $                
3.000.000  
 $              
3.000.000  
(-)Costos Activos 
 $            
142.281.720  
 $             
149.165.806  
 $            
156.394.097  
 $            
162.983.806  
 $          
170.952.997  
Tabla 41. (Continuación) 
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
(=)UAII 
 $    
65.438.280   $     82.887.194  
 $    
120.143.728  
 $    
131.596.694  
 $   
141.670.178  
            
(-)Asesoría 
Especiales 
 $               
6.504.000  
 $                
6.829.200  
 $                 
7.170.660  
 $                 
7.529.193  
 $              
7.905.653  
(-)Intereses 
 $              
14.968.254  
 $                
13.049.125  
 $               
10.553.436  
 $                
7.325.675  
 $                 
3.151.103  
Impuesto 33% 
 $              
14.508.789  
 $              
20.792.927  
 $              
33.798.479  
 $              
38.524.803  
 $             
43.102.429  
            
UTILIDAD 
EJERCICIO 
 $    
29.457.237   $     42.215.942  
 $      
68.621.153  
 $     
78.217.023   $    87.510.993  
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Fuente: Elaboración propia 
 
En el estado de resultados se observan utilidades desde el primer año de operación 
por valor de $29.457.237 alcanzando los $87.510.993 en el quinto año.  
  
4.4 CÁLCULO INDICADORES 
 
TIR – TASA DE OPORTUNIDAD - VP- VPN - B/C -  
 
INDICADORES DE RENTABILIDAD  
 
A continuación se observan los indicadores de rentabilidad utilizados en el proyecto 
para determinar su factibilidad.  
 
TIR DEL PROYECTO    72% 
V.P.N       $ 76,305,560 
TASA DE OPORTUNIDAD    30% 
 
Se logró concluir que la operación de la empresa es muy rentable ya que tiene una 
TIR del 72% lo que convierte el proyecto en una inversión muy atractiva al evaluarse 
en conjunto con un VPN alto en base a una tasa de oportunidad del 30% lo que 
constituye que traídos al presente son mucho mayores los ingresos que los costos 






























 En el desarrollo de este proyecto se pudo aplicar los conceptos de formación 
adquiridos durante la especialización creando estrategias y cumpliendo con los 
objetivos planteados. 
 
 La puesta en marcha de Casa Eventos Viterbo permite prestar servicios a la 
sociedad en forma eficaz, eficiente y con buena calidad. 
 
 Dada la diversidad de productos que se necesitan en la organización de todo 
tipo de eventos, se genera trabajo directo e indirecto los cuales benefician a la 
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comunidad en general. 
 
 A nivel ambiental los requerimientos son los que tienen que cumplir todas las 
empresas que se vayan a constituir, se debe tener especial cuidado en la 
construcción de la cocina para cumplir las normas técnicas. 
 
  Los entornos económicos, sociales, políticos y demás que fueron analizados, 
estarán relacionados directamente para la creación de la empresa y de estos 
dependerán en parte el éxito y posicionamiento que se tenga a futuro en el mercado.  
 
 Es importante resaltar el impacto social que tendrá el proyecto, ya que se 
presente dar oportunidades laborales a las personas menos favorecidas como 
madres cabeza de familia, personas con discapacidad para caminar y personas 
reintegradas a la sociedad.  
 
 Aunque existe una fuerte competencia en el mercado, se debe destacar la 
innovación y diferenciación que tiene la empresa con respecto a las empresas que 
ya existen en el mercado y que pertenecen al sector de los servicios, en especial al 
de los eventos sociales.  
 
 El reconocimiento en el mercado que pueda tener la empresa a futuro, es vital 
para el crecimiento, fortalecimiento y reconocimiento de la marca entre los clientes 
y los principales competidores.  
 
 En el análisis de los recursos tecnológicos requeridos para el funcionamiento 
adecuado, se puedo conocer que los elementos tecnológicos requeridos son de uso 
básico como también de uso profesional que ayudaran a brindar al cliente un 
servicio especializado y óptimo.  
 
 El análisis legal, presento factores claros que se deben cumplir con total 
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 Capacitar constantemente al personal en cuanto a protocolo y tendencias en el 
desarrollo de los diferentes eventos para estar a la vanguardia de los cambios. 
 
 Promover la realización de estudios de factibilidad para solucionar problemas 
de la región convirtiéndolo en oportunidades de negocio, generando beneficios 
económicos para los inversionistas y nuevas fuentes de empleo con el cual se 
mejorará el nivel de vida en la comunidad. 
 




 Dotar la empresa de materia prima en buen estado, materiales, equipos e 
insumos de buena calidad y con garantía, brindar un excelente servicio que sepa 
cumplir las expectativas de sus potenciales clientes.  
 
 Crear un canal directo de comunicación interna a fin de transmitir la Misión, 
Visión, Valores y Principios empresariales a todos sus colaboradores (empleados) 
y que estos a su vez sepan transmitir esta información a todos los clientes y se 
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Anexo A. Formato de la encuesta 
 
ENCUESTA SAMAN EVENTOS   No.______ 
 
Objetivo: Por medio de la siguiente encuesta se pretende determinar la necesidad 








TIPO DE USUARIO = EMPRESARIAL ____ PERSONA NATURAL ____ 
 
1. Con que frecuencia acostumbra realizar sus eventos: 
a. Una vez al año     ___ 
b. Dos veces al año     ___ 
c. Tres a Cuatro veces al año     ___ 
d. Más de 5 veces al año    ___ 
e. Nunca      ___ 
 
2. En qué lugar acostumbra a realizar sus eventos sociales o empresariales: 
a. Salón social 
b. Finca 
c. Condominio 
d. Su casa o la de un familiar 
e. Otro lugar    ___ Cual 
_________________________________ 
3. Qué tipo de eventos celebra con más frecuencia: 
a. Bautizos 
b. Cumpleaños 
c. Bodas / Matrimonios  
d. Aniversarios 
e. BabyShower 
f. Primeras comuniones 
g. Conferencias 
h. Otro tipo de evento  ___ Cual 
________________________________ 
 
4. Qué cantidad de invitados suelen tener sus eventos: 
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a. Menos de 20 invitados  
b. De 20 a menos 50 invitados 
c. De 50 a menos de 100 invitados  
d. De 100 a menos de 200 
e. De 200 a menos de 300 
f. 300 o más invitados  
 
5. Cuando realiza sus eventos sociales o empresariales que tipo de servicio 
contrata: 




e. Refrigerios  
f. Otro servicios  ___  Cual ____________________________ 
 
6. En cuanto a actividades, juegos y diversiones contrataría para sus eventos: 
a. Karaoke 
b. Juegos mecánicos 
c. Juegos interactivos 
d. Manualidades 
e. Otra actividad   ___ Cual 
_________________________ 
 
7. Cuál es el aspecto que más le llama la atención en un evento: 
a. La decoración 
b. La temática 
c. El servicio de catering y bebidas 
d. El entretenimiento  
e. El local  
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f. Otros aspectos  ___ Cual ___________________________________ 
 
8. Que es más importante para usted al momento de contratar los servicios 
para que le sea atendido un evento 
a. Conseguir el evento perfecto 
b. No sobrepasar el presupuesto 
c. El equilibrio de ambos 
d. Otro aspecto  ___  Cual __________________________ 
 
9. Como organiza su evento: 
a. Por su cuenta 
b. Con la ayuda de amigos y conocidos 
c. Contrata un profesional especializado 
 




c. Para sentirse más especial 
d. Para que hablen de ello 
e. Otros   ___ Cual ___________________________________ 
 
11. Cuánto dinero invierte habitualmente en la realización de un evento 
a. Menos de $ 1.000.000 
b. De $ 1.000.000 a $ 2.000.000 
c. De $ 3.000.000 a $ 4.000.000 
d. De $ 4.000.000 a $ 5.000.000 
e. Más de $ 5.000.000 
 
12. Por cual(s) medios de comunicación le gustaría enterarse de los servicios 
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prestados por una Empresa dedicada a la Organización de Eventos de manera 
integral 
 
a. Volantes  
b. Afiches  
c. Perifoneo  
d. Internet  
e. Periodico 
f. Emisora radio local  
g. Canal de Television local 
h. Redes sociales  
i. Otro medio   ___ Cual ________________________________ 
 
13. Generalmente a que empresa contrata para la realización de un evento 
a. Lo realiza personalmente  
b. Saman Eventos 
c. Recepciones Festejar 
d. Banquetes Cinco Estrellas 
e. Eventos sociales Hotel El lago  
f. Banquetes Crepusculo 
g. Fiestas y banquetes Elite 
h. D`Buffet banquetes y Recepciones 
i. Otros 
 
14. Contrataria los servicios de una nueva empresa dedicada a organizar 
eventos en el municipio de Viterbo 
a. SI ____  b. NO _____ 
 
15. Al momento de contratar los servicios de una empresa dedicada a organizar 
eventos en el municipio de Viterbo, lo más importantes es: 
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a. La Ubicación de la empresa  
b. El tamaño del local  
c. Precios 
d. Calidad de los servicios 
e. Presentacion del personal  
f. Organización del sitio  
g. La privacidad del evento  
 
